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DE LA I. .
S o c ie d a d  JEeonddlIlea
BE AMIGOS BÉlji PAIS v i
Se hallA abierta de 11 á 4ry  de
Clases especiales, coá patente  ̂de toen-,
ción t o  20 áfios,'■ ‘
Baldosas t e  alto, y bajo rfidieya.para or-
n8mentáMón:'Iffitáciddés áe.íios M
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de inayor exportación.
Recomendamos al púbUco no 
nuestros artículos patentadoscon otras imi­
taciones hechas por algunos fabricantes los 
cuales distan mucho en belleza, calidad y 
colorido. Pídanse catálogos ilusto.4ds.
Fabricación dé tó ^  clase d e , ob|étoi, de 
piedra arliRo^al y í^anito, ’
Depósitos de ceruentos pórtland y cales 
hidráulicas. ,í;X ^
Exposícióny despacho,Marqnépde Lnrfop,:12
:"'-̂ á̂ eMáÁ dé'toí s., M'5:;
cl|íáli'
dades, podrán tomar páirte ̂  lá Asimblea: 
los delegados de las asOcincionéé de Unión
cuatro re-
giopes citadas, ibp dipütados provinciales 
y á Coirteéi.lós to®®tore8 de la to®®® P®" 
fió îüip- r^úblíctna y io s  conceiales de bie- 
ñiof átteli®^^® 4®® bétádo áí comen­
to 'e l’lredieute. '
Los que tengan derecho á concurrir á es­
ta A sámblea canjearán el documento que
[se celebro iá iarimer4;,s®í'lPP* ' . -
iftvitado a enviar diCTaineñes s&ré. los
f  op í hhlecturá y  discutirá en su. caso los que esti-. 
me conveniénte,íSio^™^*®^® !̂̂ P  ̂ÍP®*® ®̂®®‘ 
cbo que se íesé^Va' intégré. liá ■discusión 
de cada tema coinonzará por la leqî ura de 
las ¿dnclusioiiés profíiieáto en el dictamen 
ó dictámenes qne hayan redactado los res» 
pectivos ponentes.
cór psofjfe la p|y,a^áiftiM^e'‘Una Tez sobre 
cada toma,'apiuíque ostente váfiaé represen- 
iáéióniés. ' \ J!-' . -,¿r
> E l dtreébo A u to  deí 14 palabra será per- 
soaal de quien' lo hubierii atqvtirido inscri­
biéndose únte la ptésidencia, ú l' páncipio 
de lá sesiónvy no .podxá transferirse A na­
die.
Los discürfios podrán ser escritos á óra­
les, y ía duración‘«fe^cadato^ 
de qpiqcAmjwpto
podrá'ámpliáir es^e,'téiimno bór ĉ  ̂
tos más si lo/creyése’̂ épnveníónifei - ‘ ' '
A T Í,'^ ^ ’ él̂ titííí*ll̂ feVconsumidos los tur­
nos pódídól y
quedare todavía’' tiMpO dispóbible .dentro 
de la éékiób, íiódM áutorizár la preóídento 
á ios asambleístas que lo depéení A ̂
i Ante lá É arM  toiiiíi^ácaón 
r pti^á pyoducida pQr el íddscubri 
jíin iS iÓ  deltoatád^^^
I  afin idades ÍJArntoaA^^ té r-
I míbo á castigar, dura ;tqy;
* i/crioaiáarateptado á la  salud püblipfi, 
í muestran una actividad bien escasa 
A y  una acción barto deflciente^ >u 
A  estas hbras, después ¡délos días 
i I transcurridos, deberían estar descu- 
! bieijtas y puestas en la  cárcel todas 
' las gentes que hayan intervenido en 
|«1 escandaloso asunto.  ̂ ,
^ La  alarma y lá indignación hoy es 
I mayor que poy el hecho mismo  ̂por 
í la  fioea garantía que la  autoridad 
’ ofrece para castigar á los crim iuales 
I  que por un afán inm oderado é inhuI mano de lucro no yacilan en poner 
i| en pfeligro la salüd to  fo4P ''̂ ocin; 
í ¡ dario de la im poí^ábcia dé este.
j  Los repugnantes detalles del des 
|í0nbf i miento del matadero donde SO 
¡ íjlcrifica ban  animales de espebieS ro -  ̂1 pulsivas, desechados por todas las 
f ; reglas de la  higiene y^ara el consumo 
a público, nó só n yá  cbmentadós solo 
por lo que do ,(a:imin^ tiene la  as-
II queresa industria  hecjtia á espensas 
: de la vida dél bóhSüihidbt, sinó por
que se duda de q ü e la  ácción penal 
alcance á los malvados traficanteSj, 
merced á influencias y  á componen­
das de esas que siempre se ponen On 
juego para esquivar y  ío h u ir el cas 
a.tígo. . .  , ■
A  nosotros llégan hOticiaS yirum a 
res, cuya terácidad nOs propóném ds 
confirm ar, para hacerlos p^biiooS-é 
J  im pedir j^|r esjté m é ^  y  p o r tP d g i 
io s que á nuestro alcance se. hatt®R> 
j que la im punidad vengái pbr¿ fin , á 
coligar este escándalo.
Décimos quélésto no: depe ser y  uo 
I será; no sólo nosotros, tpda la  pren­
ía de Málaga pdr s í y  co h ia  ayuda y 
il apoyo del vecindario ^n masa^v se 
pondrá á que, uña teS conocido y  
..jescubierto tan infame^, delito, tan 
jlnicuo atentado á la  salud pública, 
o se castigue como merecen todos 
,6s autores, cóm plices, > ehoubridores 
auxiliares.
Y  eremos ante’está.decididá áctitud 
en que npfi colocamos qui^n es capaz 
de defender á esos crim ipales y  quié­
nes se atreven á darles siquiera iins> 
pmbra de protección.
tbl<%ráfiáfldór ’  ̂ ' t  ̂ . -
. «Procedente de Málaga han llegado véTá- 
tienbtreímugéiféSf.rcaiiliúdd^f y 
^evfiamenotij^arú mostrar sús habilidáúaa 
ante el cOncursq internácipnaU ;i 
i ‘'lie^^^ycatoy escto®'^' t * 1 x
i  mostraráir^úl'
coifcarso ésas iaúgéresl w. ,
Tiemblo por Ipd de lá cbiáfelrépciá.
■ ¡ ' .ÍMk '"'C'
Ipóméntase el proyectado viaje del dnipie 
de Almodóvar á Cpiits y  ;se:!húcen cábaiás 
acarpa, de la importancia políjpicaiqae pq$-
dájéheir^jí’ - i'i r'
Tb crób qué el viajé dé A im ótoár ^ e  
ce de intexés y  sólo tiene, pqr pbj.et'ó 
qá paéeitñ pór (jéntá. '
Paseo que le hacia falta á mtichoá 
ñoles. ' v-̂ v'íl:,- ¡¡.¡j J,
Y pqr largo tiempo.
..'TV;  ̂i-,-,:, ¡ \ * »■ '.r, ... - 'I
f!qn mptiyo 4® ®® tof® á»
Al^ééiras un^ córrijáá de toros el prommÓ 
dóniibgbV'  ̂ -
También ee cosa fuerte que sieoiPF® .®®*®- 
m ol. énééhkhdo ̂ dé cnérhós á Ips éxtrán- 
jeros.
;r,i v':-'̂ ''̂ .̂ '-':‘Ain¡llP6T '
Al e duchar tal cosa, faltó poco para quei 
9a risl asomara los iabioé vde todos los
S ’a., compasión que-el p p to  
a,-hto(TU® se.contqvierúu.: 
ié ,gtooto4o*.toto® todo 
el.^á £tie,lós einpto^ la estaeión.
batidp., ^
En igual caso estarán,' párá él éféctO dé 
rectificar, los prádores qdébúbíésétí'^  
mido ios lúrhos en caÚá tema*
Art, i7a fEuhingJlAoqip s® fiOf# bohye- 
der la pálábrá párá’álnBloñes pMSOnalé 
para, cuestiones incídentalés' ó iié 'O'rdéá.
Aít.'á;® PlofionáfáláB bqnclasiones, SO7 
bré'cpda leiná> fi’í® ñe"fito®tdrsé[ á yq- 
taciObl la dófiiisióh t
clasi'onéS -ptídráó séiryá's ¿nsmá^ .4? Í4 .PO'̂  
neácla O pbnéhclas, Ó diféíédtéé de eíláé; ’ ' 
Aüt. fil® 'lias vbtkéibhfes dé lá ' Aéáíflbíéa 
plena.
Sin.énibaifg
lo déseéh podrán salvar ñbmin'alttéhté su 
voto yi pedir que consté, eh actá él qilé Hii-' 
hieren emitidoi Lab bonxfiusiénear 
tas por lá Conaisióh serán votWas'úna á 
Uná O’pbr grupos,to^ot®® circnnstaiiciaBi; 
á discrééión dét' presidente.;
Art. ;lp . Las Meníó̂  ̂ ébinuuttoib- 
neq.qdé.sélréinton 6 páésehteh áto Ásahir 
bléá sobré álguná dé laíl tot®^íás qu® han 
de ser tratadas en ®h lá úie
á disposición déi. los spñprés ebngresjstaÁ 
para que puedan leerías particuíarifiépté 
mientras duren las sesiones; y sb ijnpíimi.f’ 
rán ó extraptarán; juntto®út« con las, actas,  ̂
sí éli^s sé imfirimÜééeñ, íMéi^aií ó ’ éh,'eá^ 
tracto, ;̂p||ip de que sus ̂ toíes^nq |igfiia- 
quen-BU v^untaA éft .cpnttoió ó úb, i»&gue 
la ilesa 'débérTpsértol®®^^-
ArL l.iv Jífi ib4o Iq 4q®|iq fi®lle pre­
visto eh ios propódentés articüibq,,_hárá Vê  
ces dé ReKlániéhtb lo que áchóFdÓu ó 41̂ 7
La Comisión Ej®cutiva dé la vJuntá Pro­
vincial de Unión Rppuhlicaqa de liUálága: 
Celebrará sesióif hoy martps, á i las ocho y 
media en el Gírcülo Répabíiéanb de la calle 
deiBalinas. í. -: ' '1 -
’> Con arreglo á la convocatoria, el domin­
go selleyó á cabo, la elección de los quinée 
focales que han de formar la Junta mupi- 
pal del,5y^^tzitp*
El i^ipier tpnitóté ^iqalde del Ayunta­
miento de Sarceipna, nqestro yqî etable 
amigo y  corréíigibáanb ÍD. Hémfenegildo 
Gineycde lop J^qs ha contestado ai ^legrjjr 
baá'aq íeúcitációh quele dírigió 
meZ Chato 'y a l" íiacb^íq d a , la p , grápias y 
halada á loé repdbliteánOs malaguénoá nía- 
nifestandotgne quedq̂ á̂ .lá  dippqsipiÓn de 
^odOB ellos en aquél cargo.
R é u m á a é n
Convoóádós poir el' álcáldé se redntoto 
ayer' á lás cinco y rdédia dé lá' tarde en él 
despacho dé la mentada antóridad, váribs 
representantes..de periódicos Ipcaies. 
ir jjjl señor Délgldb Lópéz éhüuíétó los tra­
bajos realizados para comh®ñ® .lá ®Ptoh^Íé
iVánblqsá^  ̂ lpá®ií®®*®bdQ ¡, q^e aspiende á, 
Uháé éOO pééétás lá cantidad gastada po:̂
, TáteMén dió cuéñtá 'dé el >éicé’sivbCon­
sumo que se ha hecho de tubos de linfa» PÓ®. 
haberse practicado 5.715 operaciones > dé 
yacunqs y rqyacq^asfen, iósí distinto,» cen­
tros ciréádos ai efecto por el Ayuntsmieníó. 
) Cpn rpspectoi.á Ip. .neerq^oUs; de SanMi^ 
guéiy Comunicó él aícaldé que én¡í^ pró'xL 
má" réüáióh dé ía Conii8Íód*dé Cétoq^ó^^Ó» 
tratará dp lá iúSuficiéhcia dé térreho eh di' 
éboUeínénitérib.'. ’ ' ■ ' ‘
UcqpándOBeidé las óbrap: del Parqué má 
ñifestó que pronto' quedarán tertíilhádás,  ̂
para lo cuals.e trat^ de adquirir varias ca 
sas inmédíatasárCuaTteL de Levante.
Trata dei alumbrado público, como 
asi mlsmq tde ia tofidicidád, cállejera aséji 
guró qué van recogidos de ías calles nump  ̂
rosos pobres,: Itís CtiaíeS han * ihgrésádo éh 
■élAéiiodelo»Angéle»i,:'C
Bizo sabpr el Srí ; Delgado López que él
ssí
l u  M n
REnlBUCANA
Reglamento
Art. i.** Se celebrará en Zaragoza ana 
amblea regional formada por concejales 
.8 piovínciáá.de Aragón, Balpares, Ga- 
Î Udufia y Yaienciá, a|Qiadós al partido es- 
"|Íhól de Unión Republtpana, con él doble 
fijeto siguiente: — A) PÍátrtéár y  ventilar 
problemas máé tráhscéndenlaléat^y de 
s urgente resolnción sobre gohimw im- 
¡tpai, expresados en el programa que 
«cftlî aña á este reglamento. Cambiar 
im p í^ o i^  y, si hubiere lagar, adoptar 
»cq® % ¡»;^r8 la consueta que se impone 
á dichqú'i^^QjCladas las circunstancias ac- 
ituales M Ila c ió n  y  la urgente apremían- 
Usima nece^^d de renovar el personal y 
los procedim^|i08 de la gobernación, mu­
dando de raíz ffl^gimen político, y sobre 
«1 modo cómo mígrá gobernar, una vez en 
«1 poder, para bá||r ptol»* 
j  ^t.^L® Este wpngreso «elejbjrará »ús 
íjfiaianes los días ÓillO y 11 de Febrero del 
‘̂ ‘irtiente año.— A l comenzar la.primerAse 
á por aclamación, y á propuestaí^ la 
^qtistón organizadora», la Mesa p to i- 
imál y, en el acto mismo, los individuos 
compongan designarán un presidén 
vicepresidentes f  cuatro seciétaríos 
setiones ordifiaíto-toáh p fib lii^
mente en 
cía. A  ellos corL, 
ver' iá l áüdaá qué p
*»Ív.iiÍAé .Maní-. “ ®® Variolosos al Bqspital piyil.
T refiriéndose á las: casas, déí ro
V T 'A A * 1'  l®®úhció que élbñáéa uri local én cÓtfdició-p a c ió n  d«
Articuló transitorio; La Comísiónt Ór^ 
ganizádora cuidará de. invitar fcon tiempo á
íás personas que, por sus conocimientos, 
éspeqialési'piíédáh' encargarsé dé>: evacuar 
alguna ponencia,áóí consuniir álgúHr turn.0 
endá’exposiéión y disctüiióii db̂ Îos temas,
COhtlñttan ocupados lósi hermosoB^ásebá 
cefitrales del Múellé de ' Meredia con lós 
carbones qué en tail tóala hora ¡y cométienv 
do un vérdadeiío aténtadoúi óinatb públibo} 
permitió la Juntá'del Pderto qué'sé' dé'posi-
toan éfî  ̂aquelto sifiqR’ ¡ 1 x ’
Gopethaya esp 'pá á|uáb que »olb én dp® 
pobláclóa cóihb' ésta, donde hb hay eápín- 
th público ihi áutoridade», püé'dé cotóetéilsé 
impunétóentev.. .. ‘
Nos sabemos qné clase de privilegios, go­
zarán en esta ciudad ante la expresada 
Junta y las úhtoridádes IbSF’. ddffñbs  ̂dfi W í 
sucia meroancto^aráqtíóí fif i primera los 
haya autorizedo y las segundas consentido
parcimientb y  '4*carbón minerid,ippapi^d<> de ||iodo tan rx





d y 'h to ---■ ■ ,
Noá dgúramóS^el cbhééplb que totól^án 
de este yécindarip y de ía tóüiftópsafdád' 
de Málaga lós fbVaStéhbé '4he, ál¡ dár 
vuelta por los paseos públicos, sé; éncuen*» 
tren eh ese del Muelle, de .Heredia tlaa; dos 
enormes pilas de carbón mineral que qb» 
huyen í'iSPq»
van trazas de estar allí hasta la cbhsuma" 
ción de los pigloSu , , . ¡
Creetóós que ha IWgádo fá  íá hb|4 dé 
que las antoridades, tanto la , guberñatito* 
comb lú  municipal tifijínen cáriáh eh él á'síih- 
to, obligando á los dtólfibé dé’esáímérb^" 
cia á que la rétiren dé hlllintóédiilÉítóente.
Teiegraflsn d e ,úigecirás qqe Ipú.nxprpfi 
estád m ‘1440 dé'Í08¡ wjiáñbl'éS'éh cue'ŝ  ̂
nesqtfehdS aíüfiánlf'';-?;* !̂. ' ' ■ ■
No'mégti8táéBOÍ,1i' - 
Que los moros eátéW con España, pase; 
pero aliado dé éspañolés..^. {Vade retro Sa- 
■tanás! ■ ■ '' .
4e Alcazabil'la.
M itin dii áaitl^sión
Cbh^ótiVb de éütóplirsé atíteá'iéíí^í p|t̂  
merúhitosárib'^'dé laS tóátáhzásWÓOTé- 
iros rusos, lai. Júyehtúd;Répúblicahái bÚtó- 
pliméntgndo'.la circalar; del Diréetbrio dé 
Juventude» > RgpnbUcsnús < espafiblás, i ,der 
ieh!̂ ó¡.f| dp^togqtópria^^^^ tótián4®: 
Solidandádliaciá los rê qlncj®B91̂ P®v 
presidió el apto (61. Sr, C^lerp Rueda y
rres
y dhoéí
; Asistieron como representáhtés?^hí ía? 
Junta provinc|ál| 4®1 [ P4®|l4oidll* Joaquín 
Solano; por lá mnnicipaí, ^  j®án. BarripT 
nuéybV "por 'é l Circuid Répübífctób^  ̂'4|m 
Edtiárdh 'Jitóénez; :'y pbr^eí Géntro del Óe¿o 
diábitó,' D. José Montaflézi D.* Ahtbhióí 
Roblesi ;D. Ahtonio^Serrano^ y  * D. ' Miguel 
liápeZ;f-r .r', î  ;;
Terminado el mitin, setoo^hp; á inatan-j 
Cia fiel Sr.;^yila> enviar 
glatóá dé éxmpátía ¿ácíá los revblup^o^̂ ^̂  
ribS que,sufren la.tbaniá del reginipp .̂
iioloinánIscQ
Áyejúe pjjesentó en l%,ést4pióBi,4®l to*bí 
fiárill „úu tototo®  dirigiendo ái unos y
tops iá sigbiéhie,to .
'■' ''-ÍEstávél jétó'dé̂ ^̂ ^̂
^'Kb-laéto;' í̂ g'Qué déseá.:_ pstedí-^ie 
totauhempieedo. " ■'''■
—VeníajiAyer, si me dfihá cunhillété pa-
ádxid *á donde tp^gp qne to®®hsr por
aXImIa 'Tlhmá'aMA-' isiriivi ' f h '  IáI <mAw
O T íiP IA S
da  N n e i^ .— Para comprar tiras 
I y éhcajed risitar antes la «Tienda 
Nueva.»!
Grán totido  en pérfaméría, mahtéleríá y 
ártícdlosMe punto. Pañuelos dé batista, de 
jaretón d sde 8 rs. docenal Bujías Á 2 rs; 
paquete. Surtido completo en piezas de 
Holanda esde 5 pesetas pieza.
Camec fí»®* 23 y 25; 7—Muñoz y Nájera.
S o e lc  dad B e o n ó m le a .— La junta 
ortoariaifiue debe celebrar la Sociedad Eco- 
nómicaldc Amigos del Eáis en>el presente 
tóes se. ver^cayá pasado mañana jueyes, á 
las bebo y paedls de la noche, 
i Eh la orden dél día figuran el dictamen 
de las Secciones, de Ciencias morales y de 
Agmcúltarp, íadnetria y Comercio de i la 
Sociedad sbbre transfpri^ción del impues­
to de consiitóésrási cotób sbhré'el proyec­
to de ley dél sénador Sr. Torres Cárréra 
para la étóxsritucióh dé la Ühióá Agraria 
Espáfiblá, |y otros ihterésahtés asuntos.
G évtam en m e p e a n tll.—  Mañtóia 
miércoles á las ocho déla nóche se reunirá, 
la comisión nombrada por el Colegio Perl-' 
cial Mercantil pura organizar el certámen 
cíéntifico mércantil,|¡cuyOÍ¡Celtó)ráéión se 
proyecta
P p ii;R a fa e l M  * dP  Ig a b ra .:—Bear 
lízándose para él 11 de FebrérO é í rieja de 
los diputados á Cortes republicanos seño­
res Menéndez PálláréS y Jesús García, y  no 
pudiemdo Vénir en la misma fecha el séha- 
dor don B¡^ael M.* de Labra, la veiáda he- 
croli%íca ̂ e  tiene ácordádo celébrár lá Sb'̂  
ciédad Ec<mómicá en tóemoría del Sr. Í).Pe- 
dro Gómez Gómez, so úplázatá probábie- 
menté hasta el tóesdé MárZo. V i '
,; A vla b '-P a ra  to®.®Fl®^toC^á éh
juinistiíacibo de'' to*' dÓbutohtb quele inte­
resa,: sé diáséa sáber él dómicilio de Mr. 
Eugéne''̂  Itichótó qué éxfiidió desdé Málá^a 
uña partida de vinos para Marsella
D e  víIjÉíje.— Éaélirén de la uná y  cuar­
to llégó ayer de Alháhrih don Aníbnio Gue 
rrero Gúérréro.
De Cbíh, don Ahtonio Marmoléjo. 1
— En el de las dos y treinta viho dé Grá-i 
nada dbh'RátóÓh Sánchez Rahíírez.
— En el de las tres y  quince marchó á 
Córdoba don Juan Romero.
Cámdi]*a d e  C o m e ife lo .— La Cá­
mara de Gpmercibha homb®® ĥ.á don Quí- 
rieb Lópî z, don Eduardo Paeh.écp y dpá, 
fcorenzo i^rmejol para que unidá ésta cb-̂  
misión á :TáS de fai Cámará Agrícola y la 
Liga fie|febntribhyénhé emitan dictaméú 
ácerpa dé lá- j  tiráhsforhíacióa del itópñéstó
defcbhsto®^*''’' ' ' . >■
Dichas comisiones se reunieron ahóche 
en él Ipcál dé lá Cámara de Goimercio.
V e e a ie ílo ñ é s.— I*or ser fiesta oficial 
no habrá hoy clasesjen los estáblécin).ien-j 
tos docentes del Estado. ,
, . V la je v o é .— Ayer llegaron á esta capi-̂  
tal los siguientes, hospedándose: 1'
pEotel íaglósiT-D. Antonio Luengo, don 
JéSúS; Hariínpziy D. Juan Carbonell. : 
"^'jEotel Colón.— 1̂ ' Hssuei Narvaez, don 
Rogiolp; |'er|i, 1). .Fernaudo Arellano, doni 
SiburDino Navarro, don Francisco Herrera 
y'|dr. RV^Schulze., . .r 'j
«P a q u llie  »1 p la n te o ».— E l rcono- 
ci&o amigo; délo ageno: Francisco López 
Gámbbá,í(a) el pláiéo,singteáó ayer'
eh la cárcel por una quincena.
S t o  ófl'< llriee .— Siendo hoy él sáhtb 
del reyhho habrá despacho ¡en llás oficínás, 
oficiarm.'' 'ü ' i ' ■' ' i ' V
V lá | ta .-^ E l áicalde î eeprrió, ayer algu­
nas cáimsdel toto® dél Peto®L 4tó to4® 
ter;rpuo vari^^ pxedidas cóudh 
, ejorsr él latootable ostádb dí
las mî
Sep||llo.:^Ayer tarde Á las ¡cuatro tu-l 
vo lugtólibo ®1 cemj^ierio de,'San Miguel el 
sepelio dp! cadáver de don Jopé. Dia^ Ca  ̂
fi)rera, defiéndiente dp la casfi; GótóbZ'llér-
, A íto p  asiptliá^  ̂ amigp| dél
i" Eayítp i^
.las ,ppce", y mediaide. 
ano.pbî e pregguió éfi, Íáíbssa <dp sQpoiro 
ídel díiffi^hS
M añp^4pq4f| 9fi|p^ heridsfttoi-
sas íej^s, negáhdp8Pjú;tóáhif§sto quien s,e
D e ^ é s  de ,ai4sti4ó :ps«b ?á 1% préyéncjóh 
déla Adpi.u4 POi ocupación de 00 cuéhillo.;
D o b  Striotoa.— Anoche íueroh détéhi-' 
dos y cppíéignados en la îoáécél̂ aan Peláez 
Parejo (W Soebdor y  BáítolbmÓ > Gutiérréz 
Fortes (4) Caĵ Hán, dos puntos toé,.hlasfe- 
tóúbún éhla víl^ública; I y '
iR eeáam bijioa.— Pedro Ré&ohdb Gar 
« t o  jb ^ ' Pálmfí Aldaba 'y  Joaquín Casté- 
llÓh Gdiiez, racfátóádoé pór él jiiéz tóuni- 
la Aljíhíédáj fueron déténidbs áyér 
Jidós én̂ la cárbeí . á dispóSicióh de 
la nTenéionadá autoridadv 
|AltÉ.-^Í|^é'r fué^ado dé áltábñ'él Hos- 
nal c ivil Bálriolomé Arroyo, que shfrió há¿
Según parece, en dicha casa habitó 
Aquilino. Tinco, dueño del matadero que se. 
acaba de descubrir;.
Ptór lo.qae:se ve, el avígéliio llevaba no 
poco tiémpo ejercien4o su indusfría.
P a ra  'eV:'iaolnjya||b.iv.77- ü a  toú®-'-nltií 
máda la botó binácidh ipárá la iaovíiláda del 
próximo domingo.
En ella matarán Agualimpia, Oorchciito y 
Félix Asiego.
En la mañana del miércoles llegarán á 
esta capital losúeis novillos de Inganadé- 
ria de D. José Moreno Santamaría y herma­
nos, de Sevilla. '
R e u n lo n e a .— Ayer se rénnieron las 
comisiones municipales de Habíenda y Mér- 
cádos.
A e u e rflo  d e  le  C o n fé re n e ie  d e  
A lg e é lra s ^ — Las Canias más baratas y 
de más gasto existen en la fábrica estable-' 
cida en callé Gbmpáíííánútó. 17.
«B 1 G ognae G o n h d le x  B y a e a » 
de Jerez, se vende eh todós los baenps es- 
táblecimibfito de Málaga.
V in a g re  d e  V e n ta .-rE l más supe­
rior por su pureza,haen paladar y  fuerza 
natural., Tda. de José iSureda é Hijos. Ga­
lle Strachan, esquina á la deLarios.
Un reumático es un hombre inútil para el 
trahej®* luu deplorable dificultad se remér 
dia' con fricciones do R d lü a m e  a n t l- 
rre n m d tle o  d e  Q r ly e ; que vale 2 
ptas. frasco. Farmacia de Canales.
l|p.la|ii n o i;la a  p o rtd tU e p ;n a e y :9r
sistémá «Zorita», con patenté de invénción 
por 20.años,de.las,que pueden darse refe­
rencias en «uartoá  y  .seis proyindus de 
España, y  de los elevadores de agua para
«Bi C ógnee G onzálée B yaes»
de Jéréz, deheñ prObarioíoé toeíigehtesy 
personas dé buen gusto.
‘ £1  P é n i’á m ié n tó — A^ardiéhté diü- 
ce fabricado de vino rahcib de los montes 
de Málaga; aromático y'estomacal.
Yda. de José Snreda é Hijos^ calle iStra- 
chan, esquina áláde LarioSi 
S a le lt le lió n  Pi!>ólórigo', estilo Gé- 
nóva.— El esqnisito Sálchiebóh estilo Génb- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito hán lsénido por sn superior 
calidad se vende á FtaSé 5.50 kilOy caile de 
SanJuan,51.
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S B iin m ia F .
O sste la r, 5 .— M A IiA Q Á
laiKietas de relieve de varios estilos 
para sóealos y decorados.
S Mndnllna Ovo
lÉlijfas.—Ihod^os dégi&(^táhiS|.
-iQ^tovos y  to®  ®too úé «oihi
de etoénto.
é0 lis jirotfmips es fcama es
y no pene ceffptfikn^. m
SEViraiE
en precio módico una, magulhe® .t o t t o é t o  
de nogal y lunas, de todo lujó  ̂y  pr^ia para 
úna joyería, sombrerería, camisería, boti­
ca, pprfuiueria y otras; Informarán en 
ESTABLÉClillENTO .DE PRESTAMOÍS, 
GALLEDEGAN FRANGISGOxNUMré^y i ,  
------------------------ ' -----------------------.
P a r a  c o m p r a r la s  e n  la s  
m e jo re s  c o n d ie m n e s  y í s íM  
l a  cásáx d e  V d a . ¿  H Q o l dd 
M an u el b e d e 8 m a  (S ^ e n  C .)
Máiága
AVISO.—Si uojraiero usted ¡estar calvo 
née el CEFIRO DE O R ^ T E  LILLO. El 
qué es calvo ó éé le éaé' el cabello es por­
que qhieré. ÍVéásé el iiuihiicio eh Á* plahá.)
...
babérihé llá áÜó boh' úrgen'biá él réy do¿ 
A|íbnso.XIIlv".‘ '̂
LiSb* émpléádos sé ihírau' uábs á otrbs 
«bh, extrañeza. ' „■ ''; ;
Yo,— continúa él 'detóeote éiíf ihmá-̂  
tose ,— tengo grap Influencia ent Palacio,
á iioude me respétáh todóé.. ^ ...  ,
' ? ¿íi?fáé;í astea’úlfifiii dbcttmeífñ l ífiíé lé 
a c to ít» ;ñ to  ®®®®é®lóh deyxilleté qué 
S<ílÍ<?lto;;KÍ , v : : ,,'■ .y,
,,:V— Sí señor, miren. ...
«■ t ; mpBtró,-garios papelés;ífiiú)i,léé̂ ^̂  
eUos uno 'bbn v'éilsés ,1®®. qhf se habla­
ba de los reyes magos.: "
Silencio tobfhádo. Todóslos' pre®ehtes 
se fiersutdiéroh dé qné á aquél desgracia­
do le faltaba la razón.
Ylendo> que no .(^agegaía nada, 4tóe des­
pués el dementé.,, ■ . í . . -1jV  ' .
— Tñ h.P fié jCotóo fistédés fió pe .to h - 
cen̂  si hasta éu lof' Estados [Un'toé Sáben 
dé mi* Yo BOĵ dhsuhristo,
í>«
ce algunos días varias heridas en el .cuerpo 
fihser aírópéládO por él tren en Campani-; 
ílas,"én ócaípn de ir en un carro.
iR e p v e d b iita rite .— Ha sidb hótóbrb- 
dó Iréprésémahté eh An 
DéhtschilméphfonWet , 
cada á lá'cmé'trucción dé tbdb 'géhe'ro dé 
Tniáqninas antomátibás y apáratos télefÓhi- 
cós el Sr. l|  J. Pérez Heyítóldó, 44 Mar- 
hélla., , ¡ t
A  M ! i d | l d . e f i  el tren correo sa- 
l% a ra !]^ i^ d  nuestro quérid.o, aitíigO, el 
dtoingto<|^eenógrafo ^iguél AtonSo, 
á qiiiefi 4fl®w^Ó8 un fqlijz ytajej , , , ,, ,
; G arn io  ¿ « . . .— Estamos asqueados da 
tánto habiafide carne de hurró; pero, léc- 
‘tOr» no hay otro remedio* fios dan los má-
teriales y  b^y que hacer- l^ gacétífia fij®
áras de,íslÍfoTmación.
Entremos íén mátériá.
A v]rtadtoi®®®úú^ sé Mz® ®7®̂
ireconocimíéñtb eh uhá casa de la cálle dé 
la Victoria, junto al conyefito de las Bér- 
Uárdas/:' ^"'' -n'̂ '
La confldéficia no era falsa, puesto que 
enút patiiípé la casa se hallaban enterra­
dos huesosMcabezas de burros. ; y y '
P e v o b e n o -]«a z «f véase en d .f . plana.
t s p e c t á c u l o s  p ú b lic o s
T e a tro  C e v v a n to a
E l público de gal®íto» *14® ®® !̂̂ ®to74 
romántico, cbtóo dice Benáyente en éu 
precíbsadbtóédiá JErqúfoMÍocf^ ácüdi^ eí 
domingb en grán «totidád d preáéhciá'r la 
obra de DutóáSf lia áámádé^ds ’camelias.
La figura de «Margarita Gautier» tuvo en 
lafSra. Gobeñá una féliz intérfireté., siendo' 
aplaudida con entusiasmo ' éh justa ré- 
cotfipexma al notable trabajo qqe realizó én 
el trahébiirso de lá represehtációh, Espe­
cialmente en lá escena ñnál de la obra.
Auoche, lunes, se rindió, culto á lpa clá­
sicos, poniéudosé éfi,escena,la., cometa, de 
Lope Aopé^J ŷ:parí̂  ̂ . y 
La obra dél *fé)̂ 4<dóíps ihgíífiioó!obfuvP 
acerta4a;ejé,cuci0a por,par,te dé íás l|éfibras 
Gobeñá y Parejo y Sres. Calvo ([Ricardo), 
Lagos, Rivero, Gobefia. (Rafael) y  Yigo.
Tras la obra de Lope se verificó el estre­
nó del juguete cómico en un acto, original 
de los^S res* Lelso Lucio y Mariano Muras, 
titulado Éá/lt‘ésa de AronjMes.
E l jugüete én cuestión, aunque de trama 
algo! ántichádá; obtuvo un Exito franco, 
que; Se debió [pritoPeto®®^® d lá meritoria 
iabbrdtó distinguido actor éómico Sr. Y i- 
go,rúéetóhdádd!bon<acierto por las señoritas 
Camarero y Ziur y  los Sres; Rivero y Cas- 
t iito  v'f-
Eeúrá<étóá fióche se anuncia e l estreno de 
la; comedía en cqatyo actos» de Eusiñol, 
Buena ^mie, qué laícanzd extraordinario
é x i t o , i  ■ - ■;: |r|;





ñielé4rama''eh tóíatro actos; Qfíintin eltíbirif- 
:ro,'óriginal' del' distinguido'odciál dél éjér- 
ritó don José GampillO'Lozaho;
La obra"está eSerjita ;;'env[diálogo fácil y 
correcto; yeyriafidp, éfi* úfitor,̂ eii|ces ,ídis7 
pósiciones para eí arte 4í§máWcq^
^ Las intereBatoS.,¡i||ÍfiáCiítoeS í̂  ̂ que d^ 
cho melpdramá ,hhundá,̂ éh la.aten?
ciÓh dél públfch, i4uéÍ^rodigÓ¡^^^
’fil final d® cádá ácto á Í4 obra y sus íntér- 
pjféleh.'''"''' "■
' Entre estos se dietingaieron notabletóéh- 
te, las señoritas Zurita, Ráhiós, y  Quesada, 
y|los¡sefiores’Caracuel, qne dió gran telievé 
al protagonista, MolinayCbihchillai Cabello 
y  Fernández. ■
Las decoraciofips; del; escenógrafo señor 
Perez, son de muy buen efecto.
E l diálogo d i pté dé ía garita, liizo, des- 
térnillar dé risa á lá concurrene^^* 
obrafup.éjecatads qpfi. etoafirdlharib gracér 
O’b por laltobyita María Q el popu-
lár Eladib Ségoy|a.  ̂ ! ,
En la función fd h to  larde;;se estrenó 
¡M nénaero' lÓÓ, piezajqfifi «gradó mpeho al 
auditorio.'
^ . Entrelos intérpré'tes sé distinguióel aprci 
ciáble actor cóto®® l*bP®^®toz, que dijo 
su pappl cofi muqha gracia, 4̂®mo.slrandp 
uná , vez más las toófiaé Cuálidádes de aptpr, 
cómico qué posee. , ■ ' , '
Tántó en la luncíón de lardé’cbmo.ónla 
dé' nóche íá «ohenrréñeiá  ̂fpé , muy nu­
merosa. ‘
T e a tp p ,-e Ív o b ' i ;n v «
lisonjéroi estrénóse 
en él'decano de nues- 
iébs' pbjr la compsfiía que dirije el 
 ábtbr don Etóilib Uáraénel, el
Elpinemalógrfifp^Pathé ppntinúa gozan 
do del favor del público.
El>doming®l® ®ó®®ĥ ®̂h®l® fué en extre? 
mo numerosa, obteniendo todas las pelícu- 
ías que.seúexhibieron los plácemes, de 
aquélla. ;
Se.esperan nuevas y valiosas cintas, que 
seguramente han de llamadla atehóto del 
público, por la novedad é interés'de sus
asunto*
(SEMICIII HE U  MCIIt)
Del ixtra^ero ..
, ' ^OEhéTO 1,90̂ .
''D Z h Ié d té ñ l'’',
E l matador-de toros. Ricardo: Torres ÍBpfie- 
hita se encuentra muy mejorado de lafi^p- 
ridas que recibiera en la  cogida que tuyo 
en el circo taurino} de la  capital de la¡ Re­
pública mejicana. t
D « £ lv « v p o o l
Ha déscariilado un tranvía eléctrico, lé - 
Bultando treiní’á vÍ8jeróS}héridoh,^i(bír con-'- 
secüéncia del accidenté.
D é  ' Ran P p á é V é b u v i i é ,
Se ha aplazado la cobranza durantp' séifi 
meses de los impuestos sobre él tómeár y  
tabaco, á causa dé íá crítícá éítiiáclon del 
pueblo.''' ■ '■ • ■ ^
" S u tilé V á e ld n
Comunican de látofiitál'dél ímíiério'tóóá- ; 
covlta el TumoK que circula > refmrto® d 1® 
subleyación en el mes dp diciembre dq los 
tripulantes del buque de lá éscUadiá'rohaV 
Grompoo.
E l vapor se refuto en .un pyrto|ápbhés.
DeprovindaB
22 Enero'̂ 906^  
D e S e y lliz '" ',^ .
Se há verificado el entierro d e l}^ d e ^  
Spinola, presenciando el,paso inmensa mu?' 
chedumbre. ,
Asistieron áifúhébré áclbirepréiiéfiíantes 
de todos lók Gentrés y 'Socíédadéé,'él obisn 
po dé Górdbba,fiOs goh®xtiádórék y  defitáf 
atttoridades,.y las corporaciones ctócialéi.
Lás tropas que enbriáh la carien,, ctesto^ 
ron rote él cádávérto 1® puétta de lá cúl6-  
drál,; ■ " ■ ' ■
E l féretro fué 'conducido á hOmbioá de 
los curás páribéOs. f
E l cadáver ha sido vestido de poatifleal
I t o b r i d l g ' 1
; Se ha recibido un telegrama oficia! de 
Órense dando cuenta de haberse iniciado 
un horrible incendio en/elediflcíorque oeu» 
pan las oficinas del gobierno ciyil? y  de la 
delegación de Hacienda. : yr*:
Las pérdidas ocasiohadas por |el vorro 
elemento son considerables.
-■> : 22Enero 1906; . .  
Tdm bo^*  - i».
E l rey ha inaugurúdó'la tbtóbOlá qhé'^ 
behédóio dé los pobres ha sido 
por la inarquésa de SqúlíáÓhe. ■. í
A í áéto de la  toughiációfi asistierófi 
muchas personas^
'W óvxnrilé .
' Parece ser que la fórmula que se aceptáfá 
pára:to®®®F ®®lh®iÓn á' la diyersicto de 
criterios en orden á la rpprestofdl ios de­
litos contra la patria y  «1 ejércitov ®s ía 4e 
restablecer en tpdoúfi vigor éí á riíe to  
del Código militar, en troto} quefséiievisro 
lós demás Gódigps. ' ' }
R o rn e vo  R o b le d o
Se ha agravado en la dolenriá .q®® ®hfré
el expreBtontádél:Cohgitoo^D.i Francisco 
Romero Robledo. :
C o n fe v e iie la
Los Sres. Maúra, MÓfei y  'P'uig:berTel 
han celebrado úna larga cohfereneía, efilá 
que se trátó de buscar un aéhérdo para la 
pronta aprobación del proyecto de ̂ réformá 
arancelaria. ' - " ’ * ’
ÍM  e v la la  d é  A n á iC lii^ la
' Moret y.GasBet han conferenciado, fien? 
pándose del plan para aliviar lo rotes ppsi-; 
bíe y del modo más, satisfactorio la  crisis 
que: atraviesa la región rodaluza, j !
, 'R a b zo tzz^  >.
Gasset ha}resueltó sato á subasté la f 
obras de lós puértos dé MéHHa y 
ñas," '' ■" '■’’
Igual resolnción recaerá efi ibreve sobre 
las obras del de Ceuta. ■ ^
I r • -■
Moret ha sometido á la firma del rey qn 
decreto antorizrodo al Gobierno, para-tor 
eh Cortes un proyecto de ley reformando Já. 
legislaciónmiuúcipal.A - ; -  '-¿¡ y
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fjoeldn antiséptica de per­
fume exquisito parala lim- 
|)ieza diaria de la cabezac 
IJn certiScado del Labora­
torio Munieteal de Madrid 
que acompaña á iosfrascos, 
prueba que el producto es 
Ibsolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
 ̂ Protesta
I Los carboneros españoles han protestado 
I contra los secuaces de Raisuli que lee 
I piden cortar-leña. |
I Aniversario Inetnoso | Telegrañaú'de San Petersburgo que más í de doce mil obreros se congregaron para | i rezar sobre las tumbas dónde yacen las| 
víctimas de los sucesos del 22 de E ñero. | 
Los cosacos que ocupaban el cementerio | 
contuvieron la avalancha; produciéndose'l 
varías colisioñes por efecto'de las caalé^l
PARA EL PELO








C on  m otivo  del santo del r e y  se ¡
’ Los acreditados; y antiguos
ALMACENES DE PROGAS
casa fundada en 1850 po!r
La policía detuvo á todos los jefes revo-! otivo  uci sam u uci i cy  ac
lipcionimos. |celebrará  m añ an a ,u n a  re cep ción
- - -  -  -  ^oficial.
D íce se  qpe al a cto  asistirán todos
Preparatoria púa todtalanOaaMBai  ̂
Artes, Ofloios é Indoatriaa. 
Fondada el año 1898 y dirigido pw
Don Antonio Euiz Jiménez
Premiada en Málaga cpn WcdiUlA do.PlA* 
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensidncn p»> 
peí, tela, lavado y proyectó, idem ensaiii^ 
taeidn, mecánico, figura, paisage, adorne  ̂
perspectiva, arqmteotnra, decoradMaA, tOp»- 
gráfico y anatómico.
Horas de clase de 8 i  9 nocho. 
álamos, 43 y 45 (hojf Cnnotn  ̂ ^  GoeetHn»}
Enfermedades de los ojss
Dr. Rubí de Azagra Lanaja
Im A d i o o -o c t j u s t a
f^iia HARQUES DE GUADIARO núm. 
CTravesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
Unos éspucidsos almacenes propios pára 
Industria ó fabricación en calle de Aldere- 
ta (Htíerta Alta).
Tnformái á̂n e^lle del Marqués, núm. 17, 
fábrieá de tRponss de corcho.
In fo n n m e ló n  públiem
En el Senado ;se reiiinudó hoy la informa­
ción pública sobre el proyecto de ley para 
xeprbnir loa deUtos atentatorios á la patria 
j  al ejército.
Gálbetón ae moatró partidario de que loé 
procjsdimientoa contra los delíneuentea 
mean aegnidoa por la jtúrisdicción ordinaria.
Parece reaueltó eo definitiva que la boda 
deD. AUonao conlá princeaa de Battemr 
])erg aoaelehre el próximo mes de iU>ril.
M  n onm ílT ® '
Par4 celebráraú sitótó,* él rey hizo un 
donatiWde Í5.Ó00 pesetas al Asilo délas 
Congregaciones.
S p eo»p | 8
LaJCIongregáción del Ave María ha hecho 
un reparto de comida y metálico éntre nu­
merosos pobres..
iJni p r o y e c t o
Latunta ábrectiva del Círculo Mercantil 
ha examinado el proyectó de]un ferrocarril 
eléétIiÓo subterráneo que comunicará la 
cstaélón de Las Pulgas con lá plaza de la
erpresupuesto, las obras costarán 
mlUóh y medio de pesetas.
Con este medio de~comnnicación, lo eco- 
yiómieo del I transporte permitirá abaratar 
las mercancías en un 40 por IQÓ.
El ipresidente del Circuló gestiona de los I Marina Ibañezi
’ Romanones la acepta y ofrece contestar 
caso de que siga enfermo Amós Salvador.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse,sin debate, el proyecto equi­
parando las Audiencias de Barcelona y Ma­
drid y el de construcción de un dique seco 
en la Grana.
Discútese la reforma arancelaria.
Osma lamenta lo superficialmente que la 
Comisión ha. estudiado este asunto y espe­
ra que el Gobierno aplicará la autorización 
que le conceden las Cortes inspirándose en 
un verdadero patriotismo.
En esta confianza, añade, nosotros vota­
remos las bases.
Amós Salvador resume él debate.
Todos piden, dice, protección para el jtra- 
bajo nacional, pero pocos indícán la máñéra 
de hacerlo.
Ofrece estudiar con "atención las enmien­
das presentadas.
García Alíx se muestra partidario de la 
fórmula armónica qué Osma propone, con-1 
sistente en un proyecto de bases y estima 
qnela Junta de aranceles tiene un marcado 
carácter yirotector. \ ?
Zulueta protesta de la aútórizaciótt y 
ofrece resucitar el debate', «
Re levanta la sesiónt
' '  ̂ ’ldMSTñÁa'''
Ha llegado el̂ góbéfdáfior civil de Suitán- 
der.
Su venida á Madrid tiene por objeto cón- 
fereuciár non-el ministro sobre los súcésós 
ocurridos en aquella capital.
Otra e o n fe r e n e la
El presidente del Consejó fué á palacio,, 
dónde ceiébró úna larga conferencia con él 
rey.
Ignórase el objeto de lá éntfevistá.
González Besada y Urzáiz han visitado á 
Concas para protestar de que no se haya 
encontrado aún una sclución que ponga 
término á las cuestiones que se suscitan 
entre los jeiteros y traineros de las rías ga­
llegas.
C o n s e jo  d e  m lnlatrúM
El Consejo celébrado hoy lué de muy 
corta duración.
Se aprobó la distribución de fondos,
Nombróse director de lá éscuela teórico- 
práctica para instruir á jios ágeátés de la 
policía gúbernátivá al Sr. Miliáú Astr ĵr» 
F irm a
Se han firmado las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Bilbao á;don Genaro Barróá Olivares.
Idem ídem de la de Teruel á don Manuel
As dé Porfs
IÍ« T6MU»s en imtelegraniá de Berlín dicé r - ____
que la cancillería considera que loq asjm-íl'ío®
tos de AIgeciras toman búehgiro éñlo^U6| tiendo unifoTOie de  gala, 
respecta álos.intéiíeses iutérnacioualespú-1 A b o r d o  del acoPazadÓ GdTlóé V  
dieudo abrigarse esperanzas de llegar á utt|se daPá un the én honor de  IpS 




Ha marchado á Madrid el nuevo
H o y  se reunieron  de  nuevo los 
delegad os extrangeros.
L a  cón fereñeia  em pezó á  laD diezn u a a jn u a iy  coniraff , ,  , . „ r.r - a
almirante de la Armada, don Juan José)Ma|| v 3̂  term ujó á  Ip, una qo
ta, al objeto de recibir instrucciones Rnteft|*^L^ru6- >
1 DíCese que fueron  aproba|3os ,cm-. 
Ico artícu los, ;
Nota oficiosq
L a  nota oficiosa  que se nos fá c i- i 
lita  no detalla cuales fueron  los ar­
de posesionarse del cargo que se le b^ coiv?̂  
fiado.
B u q u e ■>
Procedente de Mahón ha llegado á Bar­
celona el buque sevillano La Macaifmas 
Buí-viaédle « y é it lo ''' '^
Ha entrado en viás de arreglo la liueígá| pp H#» Ijí Pvjif'títiiH Tló la tin
que vienen sosteniendo lós tiúíeleroé d e fin í exaCtltua Ue la .no
han sidoftrasladados, desde l . “ de Enero de 1906 y por m ejora de local, á 
casa recien construida para la apertura de
\ Calle de Cisneros nüm, 55______ __
Combañíii Vinícola dei Norte de España
^  B i l b a o - H a r o
P reh x lu du  ún vaiptas F x p o s le to n e é y  ú .lttm u m »n .te  é o n  e l  
GJIIAN P R B M lO  e n  lú  d e  B ibpíií 1 9 0 0
NIDIA BLANCO, RIOIA ESPDMQSD (Chanipágne)
B e venta en i
Íícuiqs que se aprobaron y esto ha-L¿iitacióneŝij^jése bien en eáta «m u rou  íréólitM ^ para no ser sorprendidos con Ub
rragoná^ Reus.
Se eépera que de un dia á ptró éá;ri^áú  ̂
deeltrabajo; ' '
'Más'deBuí;eelqii9 . . 
comisár îp de primera enseñanza Jipn| 
Téódoro Baró Reclinará su np^bramientp.
Ántes'óé retirará de la tareas de pnhli-< | 
cista.
eéejpcídjn
idUputados que presenten en el Congreso la 
épprtana prÓpPsicióú de ley para cónser 
goh  lá craeháicción.
ITd u o ii te to
El Sr. Canalejas ha recibido cuatro mil 
felicitándole por su elevación á 
R  pfiflidencia del Congreso.
d e  S a n ta n d e r
El conde “dó Semanonés celebrará ^ a  
larga conférénciá con el gobernador civil 
de Santander, á fin de enterarsé con toda 
dlaridád dé los sucesos que se desarrolla* 
éon en la eapiUd napn^ñesa el jueves úl­
timo* '
B 1 d u q u e  d e  B lv e n a
ifafiftTnt regresuá á la capittd del prin­
cipado el gobernador civil de la inisma, se- 
Aor dnqtié de Bivona.
, I f y  ^ d .91fámae|6n
Romanónea ha negado que el (lobiemo 
•o proponga dilatar el debate spbre la ley 
de difunadón.
Espna qpie hoy ó á más tardar,
énútirá-dictamen la comisión rcappstiva.
No se explica el ministro de la Goberna- 
ción el propósito que guía á Maura al soli­
citar la reforma del airtícnlo f  D8 del Código 
de fostteia militar.
C S B I^ A D O
Se abre la sesión á la hora de costnm< 
hie*
f^ side  el general López Domiúgnez.
El presidénte analtece la memoria del 
cardenal Spínola y recuerda su campafia.de 
eaiidad-para mitigar el hambre en Aúdalu*
cfft- '
Termina proponiendoTque conste en acta 
la Inmensa pena dé la Cámara.
Lapsopio hace el ministro de Instrucción 
á  nombre del gobierno.
Acuérdase lo propuesto.
£1 obispo de Astorga pide que se exima 
del pago de impuestos á -las Spciedades iur 
dnstriales j  agricolas cuyo capital no exf 
ceda de una suma determinada.
También solicita igual franquicia para 
^igntuta cofradías de Astorgá que propor- 
donan piréstamos á]los labradores
Santamaría aplaude los deseos del prela­
do y"ofrece;atenderlos.
Se entra 'eu la orden del día.
Sigue disentiéndosé el proyecta de cana- 
lizLCión del Ebro.
La Cámara se reúne en sesiones.
Rewádase^á poco^y se dá por terminado
él neto.
O O m R E S O
Empiezá la sesión á la hora reglamenta-
da. ^
j^ d d e  el señor Canalejas.
Gironá pregunta si es cierto que en Bar­
celona se bim mandado rdirar algunas 
mv^tras dO ; establecimientos por estar esr 
ditas en catalán.
Cree que en los momentos actuales pre­
cisa obselfár la mayor prudencia y por 
eimestimá que se ha hecho mal prohibien­
do íós anuncios en catalán..
Romáuones dice que lo único ocurrido es 
que el duque de;;|Blvona ordenó á los em­
presarios poner los anuncios en castellano 
y¡qatalán¿ni;mismo tiempo.
I^ p y  : Pues eso es una barbaridad.
Deideñde Romanones al gobernador, di- 
déndó que estaba obligadojábacer respetar 
el derecho de todos.
Girona sostiene que debe dejarse á las 
emprésas ánibiciár én él Idióma qué <quie- 
xan.
Soilimo anuncia para el miércoles una 
nuéva interpelación -sobre el estamjpillado 
qoe dejwrá á lA’aatdior.
Idem teniente fiscal de la de Zaragoza á 
don Francisco Lannza Lorrondo.
Aprobando el pliego de pudlciones para 
la subasta del suministro de víveres á los 
ireclusós del penal del PujBqp de Santa lia ­
ría.." ' '■ \ j





Comunican de Rio Janeiro qué por efec­
to de una horlíosá expltílsión hundióse él 
acorazado brásUeño Aguilanga.
Hay que lamentar muchas desgraéiás.
' '  ' -Boto.»,.4 »  M a d n ía ’,' ' '
4 por 100 interior contado.... 
6 por 100 amortízale....'..;». 
Cédulas 5 porílOO:...».;.,.;.;. 
Cédulas- 4r. p ó r l í O O ; . 
Acciones del Bánco Espafia... 

























D e l Ize ra iile ro  -
éa^Eúein 1906.
Be fSán F<etei|i|1éMrjgo ,
En;Wi'espacio)de cuatrpidías han sido 
excloidos d e l. ejército, activo treinta, y siete 
generales y cuatro almirantes;
D eAfgel ¿
Acaba de fondearen estépuértola es­
cuadra norteamericana. '
Puerto aiiléé^q
La,,, Gacela. de Colonia tí̂ a|aqd<̂  las 
euéstiones de, M^úééós uicé qué Jáustria 
apetece la puerta abierta en materia cOt.
mercial.
,De TAnger
El miércoles* marchará á Algeciras el se­
ñor Llavéría,; llamado, urgentemente por el 
duque de AJmodóvar.
DeBelcrado
El Gobierno . ha recibido coqiunicapiones 
de haber quedado rotas las relacioués co­
merciales con Austria.
En consecuencia, han sido llamados los
Comunican de Barcelona q.uo la recepción | q p  
en la capitanía,con motivo del santo dél rey 
proipete ser ser brillante.
^Créese que mañana llegará el 
OiVil para asistir al acto.  ̂ ^
A. las tropas sé les dará plps extiraprdi  ̂
náiiós.;'
, ' .B|eBeTll|a,.. -
,̂ Pora .célebrár ía fiestá del árboL lalso- 
ciédád dS; librepensadores ha organié/ido 
una gira campestre, que tendjrá lugar el|dô : 
mingo 4 del próximo mes de Febrerúf en 
los terrenos de, Ranüía. 1
A dicho acto concurrirán varios ora|io- 
res republicanos. I
^pe-Raii ;■ I
Hay han llegado los automóviies que 
utilizará don Alfonso durante su . estaqciai 
en está capital. : . ;
El rey permanecerá ie^ní dnco días., • 
H jaelca  ge;neraL  ' , ,5.
Los centros Obreros dé la ciudad co|^al 
han acordado que el 1,® d  ̂Mayo se declare 
la huelga gtoerál. V
Lá noticia ha producido algqna alarma.
ticia ,
C rqéto  que éntrq los congrega? 
dos h iibo d ivergen cias. ?
E l M okri pronunció un la rg o  dis­
cu rso  en árabe.
V is co n ti ’V enpsta , en,un jbrillante! 
lirbtestó d e  sus déseos dé  paz • 
y  d ed icó  e log ios  á  Eéjpaña m ostrán- 
4 pse a gra d ecid o  del recib im iento] 
e  le  han tributado. -
E l vap or ÁUne tra jo  tres m ora s i
F a »  p e d ld o a  eÁ  M á la g a  á  B , B m ll lo  d é l  M o r a l, A r e n a l ,  28.
; : : v ! . . ':E I 0 A  C J E R T O A  I M F U I Í T A D a :
PIllSENER BÍER*legítimá alemana
m  EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI AGIDO 
^  , SALIGILIGO, NI OTRAS É A T B R m  "
pú at V i a í »
FIDASE EN h o t e le s ; c a f e s  y  RESTAURANTS
3 e  han! adoptados grandes pre- 
se in corporaroá  á l personal de  j cáucionesi sin que se con ozca  la  
lá  em bajada .  ̂  ̂ y ,
~ 2\ \ -^Erdiscürso pronunciado, por el
iM ó k r r i io  pudbqnténÓ erlp n
A c o M ó s é  que sea tradiiicido para
P a rece  que vienen  destinadas
IVÍokrL — '
I C E R B A N
•23 (12,10 tarde)
Buq̂ e de jguépyá
A cabÁ  de  fondear én ésta
l lé é n ó  en la  sesión yem
i ■' -....AGEi^cíá,Prensa
6RANDES ALMACENES
P Ü X i l X  S A E N Z ^  I '
! Terminado el Balance, esta casá|l 
objeto de realizar todas las existen; 
nías de invierno ha hecho glandes re­
bajas en precios.
Surtido completo en piezas de Ho­
landa desde <5 pesetas pieza.
Mantéléi^as de ¿üp y algodón i 
précips muy écónómiéós. ’ j
De Madrid
23 Enero 1906.
,'L* t G - n e e á á * !
El diario oficial publicá las ..eiguientés, 
diapósiciones- 
Autoii
r*<tlegad08 que se encontraban cu Yieqá- 
'  De Sre-w-lTork
Con.utí.U.
el presideiite Gaatro ha ma.^-
caibo.
Be W esblngtoii
El departamento de Estado renovó al 
embajador de Francia la segúridad de 
que los Estados Unidos no consideran la 
demostración nával djs Francia como p o ­
ción de lá doctrina de Monroé.
Be Parto
La Cámara de los dipútadós se halla dis- 
cntiendo el presnpuesto del ministerio dél 
Interior.
El socialista Constans pide la supresióú 
del crédito con destino á loe suprefectos de 
policía, cuyo émpleó concidera inútil.
El ministro del ramo considera imposi- 
blé toda alteración del presupuseto, á pesar 
de lo cual acepta la proposición del dipu-: 
tado socialista.
Puesta á votación, es aceptada la propo­
sición Constans por 300 votos contra 219.
n iizáúdo al Gobierno pára ratificar! ni 
convenio bipanó francés^ firmado”pof núes- 
tro plenipotenéitóo en 18 Marzo i ^ 5 .  ,,
Fijándó nuevas cómunicaciónes por fé- 
rrócarril.
Nombrando má^^trndojde la Auáienc\á 
provincial de BÚbáÓ á don Génároi Aarró% 
Idem id. id. de Zaragoza á'̂  doá Firáncis? 
coLanuza. '' ' r'-'
Reorganizando el personal 7  mátérial dé 
artillería. : - f ' 'í-H
Nombrando pará el registro de lá propie­
dad de Grazalema á don Miguel Siléé.
Idem id. id. de Tamarite á Mon' Vicente 
Navarro.
Idem id. id. deMadridejos á don Antonio 
Hierro. ' - - * . ■''; ■ %
Idem id. id. de Caravaca á donJósé dél- 
Moral, que actualmente desempeñá ignál 
cargo énVélez-Málága. i:
: Idem id. id. de C^amocha á don| Arturo' 
Pérez.
ídem id. id. de [Aliaga á don José Gas- 
tiUó. ■ ' ' \ '
Disponiendo que én primero de Febrero, 
próximo se concentren en las cajas de ic6̂  
cintas las cuatro quintas partes dê l̂ós cb-' 
rrespondieutes al reemplazo de 19041.
Diépónieñdo las plázás dé brofesor 
en las Claées teóHcás se provéan por opo­
sición. %
Idem que se abrá concurso para^roveer-l 
la plaza dé secretario  ̂del Aynntánáénto de 
Guaro fMálága) . '
' - ' Síiieto liné'aÁe vapoi!|í!i - 
p i  ministro de la J^ep^jéá feentii 
ha confei^néiadó con élprésiidéut^^l CoiÍk 
sejo para, conocer la opinión del 
respectó alpróyectó de‘ tóáa'lineí- de' vápq- 
res directos éntre Esptóa y BuénÓlydres,' 
Morét d e s lió  él-púeRo-de Gádizlj^á éscáW 
la de los íúénciónádúS vápóres, ̂ m ĉiendÓ 
dar las mayórés fácMdadiéspárá ipinportá- 
4 óndélgánadóái^éútMo.
Sé sábe por noticias recibidas 
qúé él gobieroó' pórtúj^éé hac 
para que lá linea enláce con el pi 
ii^ á d a  capitallucítána.
JPropásltos
El señovGárciá ;Pneto se pr< 
testar al discurso del señor M< 
do la cuestión de jiqriedicciones 
én el Congreso;
Gareíá Prieto,bá éúcontrsdo éi^el ^s- 
cniéo, 4e aqúéí muchos puntos vu^ab|és, 
aigunóS desproyistÓs en absoluto de razón 
y qué; constituyen, á juicio del n^istro, 
verdaderas enormidades,! y
J !1 proyecto de d̂ rjUMaeldl 
Hablando anoche una personalii 
tica del proyecto de difaniáciém 
que el asunto quedaría resqelto restable­
ciendo eu todo su vigor el artículo séptiiáo 
del Cjódigo de justicia militar.
Esta declaracióp, juntamente con el :)|i!- 
forme del Sr. Pugall|il, hacen suponer (fue 
no soú los vUlaverdistas Iqs únicos paAl’  
dwioi deliqero de guerra.
f^ntorflifto eom e^^
ferencia que Móret bá ceA^*^® Ja
Alguien ásegura ̂ Úe trataron u .̂ 
don Alfonso á San ; Sebastián y de su' éng 
trévista con lá pribeesa Ená de Batt^# 
berg. ■' " ' í f í
Créése (jae lá boda tendrá lugar en Abril- 
y no en Mayo como sé venia diciendo, 
InáviááboeldSr de una ébnferéneto 
. González Besada marchará el sábado á 
Salamanca pera inaugurar las conféréÉá̂  
cias oírgánizádas por aquél Circulo Mer-̂  
cantil. ;
interpelaéldn Interésante
Espérase con gran interés la interpela-- 
ción que ayer anunció Sqriano ien eí Cojq- 







I y, : Alególa:
I GranRestauráni y tieuda de vinos dé
i Servicio á la listá y cúbiertos desde pe­
al goD érnádor de  G ibra ltár. Isétas 1,50 en adelante.
; Rumor lnteres»ute ' solidísima
C ircu la  el rum pr de qué los pé-1  Visitar esta casa, Cpmereis bien y  bebe-
riodistaN ingleses, á  p retesto  d e  sa-" i vinos., _
ca r  fhthqfrafíúg^ppóf^rárnn ól c á .l  La Alegría.-18, Casas Quemadas, Ig.
lón de Confer;encias sorprenóiendp f El 
ciertM ootícias r^riradas, de ex-■ 
traordmano interés. f
RAPonnlAn A fim ól ’ l Lúsmédicós,,lqrecetán ql T í̂Ótíáq ló
.APVO|iV-iUu vUCxal. I proclajmá cómo él médicamento iáás efleá
A  las d iez  y  m edia  com en zó  lá  'y  poderoso contra iás CALÉNTURÁS y tó- 
re cep c ión  oficia l, durando una^**® fiebres infecciosas. Ninguna
hórá-  ̂ ' V prqp^áracióu es de, efecto más rápido y sé-
A sis istieron los r e t ó ^ t t ó e s : ; « X d * 4,ia^c^^ 
extran jeros,^el cu erpo  d ip lom ático  Fáriuf ĉia de la calle de Torrijos, nú- 
y  lo s  elem entos c iv il, m ihtar y  eclé?';mero 2 esquiné á Puertá Ñueva.—Málaga.
-siástico;. .u" 'i ! ■V'.'T"" ''"'... ''''r'*'-"''"'
U n batallón  d é  ca za d ores  co n V  M U R O  Y  S A E N Z  
bandera  y  ihúsica h izo  los honores p a b r ie u n t e u  d u  A ie o i i o i  v i n t e o  
de ordenanza. I venden con todos ios derechos pagados,
L a s  bandas tocá ron  lá  m arch a  á 34 pesetas, pésnaturaiizadq
maq al paso,de iqs delegados. -seoo aaéj(i déi i902 con i7“ á 6,so pesetas,
L a  m uchedum bre que invadía  las Dulces y Pedro Ximen á 7,50 ptas. 
calljss tributó una, a fectu osa  a e o e i-  Por partidae dé lo botas á precios oon­
da al duque de A lm od óv a r , superiores
C E R B A N
La salutación del Senado
1
, E n la  sesión de h o y  A lm o d ó v a r  : 
léy ó  el m ensaje del S enado dando 
lá  b ienvenida á  lo s  de legad os  ex - 
trangeros y  expresando la cófifian- 
za de la C ám ara  eri eí resu ltáóp Ó® 
los trabajos d é lá  cóhférépciá^^ ^
El Téprésefiitáiite de! Itáíi^ diáS 
grápias en nórhbfedeiodps.é fizo! 
votos port el engrandecimiento de 
España. j
-¥<íf*w pp!bíic^ una intprwieq^l 
ce lebrad a  ppr 3u correspon sa í con  
mimdmstro. de E stado esp añ ol.; |
D ice  éste que no: h a y  razón  para
Qfa
____  _ _  Y  CHÁCON
I FABRICAÑTl¡§TáE AGÜARblENTÉS Y 
COSECHEROS DE VINAGRE 
Pídase qn tqdps los Cafés, Girculos y de­
más estabiécímiéutos acreditádos.
Répyésénlátité éb ésiá JpSF M ÍLLAN, 
Aláméda, j6, ántiáup|!áfé d Pqnee. ̂
á precios baratísiiiá
se ; Valí i>bN
éon arcos de hierro, barriles para uvaa y 
pasaé y dobles fundas para barriles de vi- 
nos.
Darán razón, cása de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA.
SALPAS FIJAS del PUERTO de MALAftí
■ 1 vapor Iraueéi
EIWIR
saldrá el día 24 dé Enero para MeL™™ 
mours, Oráb, Oette y Marsella, oób 
do pará Túnez, Páleírino, OónstántíbpL 
^essa, Alejandiía y para todos los pnéto 
de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
Cementos especiales para toda clásede 
trabajos.
Lás fábricas ibás importables dél biundo 
po# su producción y bondad dé sus produc­
tos.-^-
Producoiób'diaria más de 1500 tqpeládas.
Représentáción y depósito,
Sobrinoií dé J; Hmrrmrm P « j» d o
G A S » á R .6
: M H A N T I L L A S : -
buenos artículos de Ultrar 
- marinos no hay establecimiento alguno co- 
bao-el de : - ■ ,, -
JUAN C1JB8 TA M ARTINEZ 
TOJRRIJOS, 123
paostrarse pesimistas^ p u eá la  sitúa-1  ̂ ^íf « i #  k  T  tIfTl* A  "MT  ̂
“ló n e s  la m ism a que ante de tc ú -1  ‘ ®
irse  los delegados,; /^ B n 'e l P a s i l l o  B to , D o m in g o , 12
C re e  Á lú io d ó y a r  qué desp u és d e  I Un piso prlncipaL cOb nueve espaciosas 
probar él p royecto ! sob re  eL con - b » piso segundo coq. seis;
írabá lído  de  arm as se d iscu tirá  e l l  ambos tienen buen lavadero, 
dé  im puestos- I Informarán; Comedias, 7 y 9 ó Bodegas
V . I dé Adolfo de Torres y Hermano.
S o p r e  l a  c e s ió n  I
^ N os  ópnfirm áii qu é  en la  seáión j
d e  h o y  se exam inó e l  artícÚládoltTT tid a m a  UTTvrrká v  n n t nA n  Arma
qu e redactara  la  pon encia  para  Y GOLONIALES
p roy ecto  sobre  el con traban d o  de^ Para comprar 
arm as, aprobándose hasta la cláu ­
sula quinta. ■
F ueron  adm itidas algunás en  
miéiidáS,
L ó s  mói*os sé adhíriéroh á todos 
los acuerdos de laspoténci|LS.
F ó l l c í t d c i ó n  í 
C on  m otivo de ser m añana él 
santo del r e y  don A lfon so , R od ó - 
w itz propuso én lá SésiÓp de h oy  
que se le  telé j fá f ia r a  íe iid tán dole .
A s í se a cord ó  úhánimementé^^^^
L a  p r ó x im a  s e s ió n
El miércoles próximo volverán á 
reunirse los represéntántes.r 
Las futuras sesiones prometeni 
ser larguísimas.
C om ienza el desaliento.
O t r a s  n o ld c is ic
COdstí^Tiye el tm ña d e  todas las 
con versacion es la llegada  de  varias 
m oras para  in corporarse á  la em ­
ba jada  m arroqu í. V,
— ]gá íonüpá^ó in  el puértó
acorazado Óbrios
-^ S e  han repa ftidq  num erosas tn * 
vitaciones papá recep ción  dq 
mañana.
—El capitán genferal de Andálu*’ 
cía, 3i*. Zuleta  ̂marchó á SevilláV 
-̂ I-rOá̂  ̂ fraUceseá; !®n
pbséqmádo áí oá‘ i
Pedro Fernández
SálchióhÓn Yich superior Un küó 
M llevaridó kgrs. á 6̂ 50 el kilpv 
pnes, supéripres (por piéááS) 
e 3‘7b el küó.
Salchiohón,' malagueño, íin küo 5 
pesetas > llevando 3 kgrs. 4 7 5  el kilo. 
^Longaniza m alam eña, UU kilo tres 
Isetas llevando 3 kgrs. á:2‘75 elkilo. 
^Chorizos dé Candelario á ^ ‘60 dp^ 
(^na[- " ■'
TíSp¡s d f  I^ eu ^ d a s  Don s m ^ p ^
postillas a í̂̂ as, superiores para 
elc^Qido un kilo ̂ f50 pías.
Bervtoio k 4 oralelHo
PROVENeE
Btddrá el 28 deEnéró par» Río Janeiro. San­
tos, Moutevídeo y Bnebós Atrésr
El vápor trasatláutiob francés
p o ít o u
saldrá el 6 de Febrero para Rio Janeíroy 
Saqtos.  ̂ ^
El vapor transattitotíco francés
A q u iT A IN E
6t 2S de Febrero para Rio Janeiro, 
pantos, Mobtevideq y Buenos Aires.
pasage dirigirse á su oonik 






Ñ B riíÁ S TE m
g a s tb ic a ,
DIARREA,
én niños y adultos, sstrefii4 
miebtói malás digestidnsif  ̂
filcérá' dél éstÓmagO; ace­
días, inapeténcia, clorosis í 
con dispepsia y dérnái en- 
iqrinedades 6̂ 1 «stóm 
Intestínos; sé curan, ai 
téngan]$Qi áflés de antíi
M i con <
I B S Í Í Z D É
Serrano, Jp, farnanli





d e l f t T i c
^ a a ^ fr ie lo , m —Miílaffm
H n é p t a e  I - o a
¿0 todas' Clases, 
eoonom cft^ 3 á 5 de la tarde. B 
pes indepeodientes para los 
é̂ mérada aEisteoaia.
(0019 Grtoúba fí ̂ onta
pe dispone de un nuevo .^eqiésico que 
pérmite hacer fácilmente y^iu iniqgúq 
U j^  las abqlciques deutarll^̂
ICqucierto pUUyyo conjCî fiaB eqjpiafiolAS
j  éxtranjeras, qué hacen eféctivas las ipa'* 
yores guantías pura el p^Uco.
de eeiv i
■á' ■
a o s  jtPtQitogf g s  Bi; ARIAS
K O C H A N S K I
En el tren de las dos y treinta ha Jilega- 
dohoy á esta capital, procedente do Gra­
nada, el joven y célebre violinista polaco 
Paul Kochanski.
En la ciudad de la Alhambra hg dadú tres 
conciertos, alcanzando en todos ellos éxito 
extraordinario.
; Bancn Español d  ̂Oré-: de la mufno derecha, con pérdida de la uña.
o jr (tola Agencia del^éditd péquefio fué auxiliado en la casado
En; Barcelona, en la fEaja del Crédito f socorro^
Mercántil. ''.I- ^
En Bilbao.™ la C ja  del B.nco deBllb.<í.l ■<!. dom IolU o.-T rabajando en
M:
Jna para las Escuelas Norm^es dé niiaesr 
N y otra, para las de maestras.: ’ ’ ' I 
pueden solicitarlas dentro del pto^O; dé 
;es meses todos los alumnos díe ambós se^
T5n urái.». ún ñ domicilio,, la„ anciana ünioniai
añía. ^ central de la  Com- ̂  Clayijo, tuvo la desgracia de,, herirse en el
A l i im b r a d o .—-Se están co/ocapdo fa-
E lnnnieroeoydlstinguM oeonca«oeor/(.tó l¿^uí“ “ ‘ “  en loe nueyóe réUenoa
gregado en la sala del teatro Isabel la Catiur ,
iica, para escucharle, prodigó entusi staS „  * “ *®” “ *«*d.-rrPor ausencia del Sr. 
ovaciones el eminente artista celebrandó p se bizo ayer; cargo de la
su exquisito arte y maravillosa mecarii -̂ Y ordenación de pagos de la
mo, de cuyas cualidades ofrecen elocuente provincial  ̂el vicepresi
muestra todas las obras que interpreta7 | . * •̂ oardo Leóny Sérralvo.
Un crítico ha dicho lo siguiente del par-1 In oru rl». ,—Hoy hemos visto en la co- 
tista que nos ocupa: ■ j i^sodancia dé la guardia municipal uu par-
«Kochanski es un prodigio y no eS un  ̂ el que se denuncia que de la fuente
maestro. Es un artisin y no un clásicoí So- plczu de la Aduana jfálta hace dos
pera á Kübelik ŷ noie alcanza. Le aícinza- ; años la llave de uno de los’ grifos, por cu­
ré pronto, np lo dt|dOj Kochanski ea un se desperdicía(|l;^gua constante,
aprendiz de genio y Kubelik puede quedar-1 ®̂ ®̂ *®‘
se en el prodigio,;^e es menos.» | X »  F ie s t a  d e l »  Jotai.-^El Ayunta-
Le acómpafia la notable pianista Nétta f miento, de Zaragoza há rémitido á lacPmi 
Goldsmitb, de quien hace grandes elogios ¡ sión correspondiente para informar, la car­
ia-prensa granadina. ‘ ta dirijida por el IMrectÓr de Jí? Mundo Ja-
E1 viaje de dichos artistas á Málaga, 6v*l, don Enrique Ahásolo, pidiendo los, gi- 
tiens por objeto presentarse ante nuestro gantes y cabezudos que han dé acoihpañar 
público, para lo cual se están haciendo á los orfeones y rondallás. 
aquellas gestiones nécesariás cerca de las | En la capital aragonesa hay gran ehtu- 
empresas teatrales de la capital. | siasmo por asistir á los festejos que ha de
Serla de desear que dichos trabajos lo- f celebrar ésta ciudad  ̂despertando í)aatante 
grarán favorable resultado y asi tendrían interés entre los individuos que componen 
los añcioúados malagueños ocasión r-de las diferentes sociedades filarmónicas que
apreciar los talentos de tán prodigiosos ar- 
tistasi
R eoand«eióH L .—La pomisión recan- 
^dadora de la Junta dé E ĵétejos, coptinua 
alcanzando el mayor ékito en sus gestio­
nes.
La cantidad suscrita hasta la fecha as-
se prestan gustosos á cooperar á la bri­
llantez de la ñesiá de la Jota proyectada, 
por estrechar loS lazos de amistad con está 
comarca andaluza.
In ff*K eel6n.,r^Por infrigir las orde 
nauzas municipales ha sido,denunciada á 
la' alcRldia : ;la, dueña de,la taberna existente 
en la callé de NoSqüera, núm. 9, 
j M a lt a .— Él gobernador civil ha im- 
ppesto 17, 50 pesetas de multa al alcalde 
dé Benpha^s, por no remitir los certifica-
Clendeáinág dé éeseBtá>r'siete mU Pedidos la Di-
—'Se ha lécibidp en Málaga ;del Sindica 
deExportatioiéade vinos, de Alicánte un 
cuadro comparativo de 17 análisis de /un 
mismo vino de dipha procedencia hécbos 
por otros tantos químicos franceses, bel­
gas, alemanés y suizos, todos verdaderas 
eminencias y celebridádesi )
Y de todos esos 17 análisis resulia que 
no hay ni uñó soló que háya oírécidó el 
mismo resüítado qué los demás. !)
tEstáu á igual altara que el coro de doc­
tores dei ra6»dl,
Ahora nú sé'trata de químicos españo­
l e s . ; .
C á b ila a  p io lit le a a .—Goh motivo de 
la elevación dél señor Canalejas á la presL 
dencia del Congreso, entre los políticos de 
lljŷ flga se hacen con jetaras acerca de lo
|ptttacióh.
.A o b ld e n te  A fil  tp á b a jo .—En los
talleres del ferró-carril el obrero, Federico 
Delher Mártíh éé ocasionó una hérida con­
tusa con magallamiento y pé|dida|^o la 
uña del dedo pulgár de: la mano izq^uíeráái
D la p o a le ló n  a c e r t a d a .—Por ,dis- 
iposición del señor alcalde se h& prohibido 
Í:érmmantemente se utilicen papeles impre­
sos ó viejos para envolver especiés ó artí- 
culos alimenticios en los establecimientos 
de; comestibles. -v:.,'-
; Í>isp6sición aéertadisima nOs pareée lá 
,del sefior Alcalde, pues dé este modo se 
impide la propagación de malos gérmenes.
La antérior noticia la copiamos de un es­
timado colega alicantino.
quinto espació iñíercostal, teniendo ique 
ser carada eú̂  la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo.
A l  C b o r r o .—En tren especial han sa­
lido esta mañana, para el Chorrp numerosos 
oficiales y marinos de los que forman la 
tripulación ¿ del buque francés surto en 
nuestro puerto Dugnain Tronm.
A t ñ ^ Salas dé,,^0 pños y menorea de
e tengan aprobados los ejercicios de los 
ados de maestro ó maestra del gradó nór- 
al ó superior.
da Hacienda
SI Boletín Oficial Aeihoj insertada últi- 
mt relación de liadustmles cuyas cuotas 
,se lan declarado fallidas en virtud id® cx-̂  
pé|iente.
0ESPACIIO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
Baii de
Don Eduardo Diez,, dueño de este estábíécimiento, en combinación de nn acreditado
OQsepherQ.de. vinos tiptps de Valdepeñas; han aoordadó, para darlos á conocer al pñblioo 
siguientesPREOipSide Málaga, expeñderícwlos 
1
Gaje M im ieipal




Cementerios. . . 
Matadero. . . , 
Carros. . . .  . 
Mercados. . . . 







: for ja bireeción general del Tesoro  ̂ se 
hg dispuesto que el dia, primero de Febrero 
pr< jíimo se abra el pago á las ClaséS paSi- 
vai I ppr la mensualidad actuaL 
Íalí luego se confeccione por el negpcia- 
dolespectivodela Intervención el sefi?^a- 
mm to de dias-para cada una de dichas cla- 
je s f los daremos á conocer á nuestros léc  ̂
torés.
T o ta l.. . . e .
PAGOS
Gastos parcelarios. , | . .
Material sanitario . . . .  e 
Obras públicas. . . . . .
Leche paré pobres. . . . .
Sascripciones á periódicos .  ̂
Gárruiajés. . . ' . . . . .
JTornalés de Mercados. . . .
Idém .de carros. . . . . .
Idem.de tpldps, . . . .  e 
Premio de récaudación del ar- 
bitríó, d^ mercados. . . . 
SpppROs dÓmiciliarips. . . . 














Total. . . 
para el ̂ 2 .
5.663*19
28.785'23
< figuri á . . . .
a que SseieMen los ingresos.
;34,448*42
p o v m o ia
le la ta s . —j En los Ayuntamientos de 
Campillos y? .Valle de Abdálajís se encuen­
tran al público las listas de individuos qne 
tienen derecho á elegir comprOmísários pa­
ga senadores.
,]Los p v o b lb ld o a .—Escriben de Ron­
da asegurando que á consecuencia de las 
repetidas quejas de la prensa: llamando la 
atención del Sr. Sánchez Lozano, ha dejado 
hace varios dia
Eipia 28 se reunirá en esta Delegación 
i* administrativa para despachar los 
éxpementes incpados por contrabando de 
tábacm últimamente recibidos.
A u d i e n c i a
ar. de Valdepeña tinto legitimo. Ftas. 8,— { Un litro Valdepéfialintú legitimo. Ftas. 0̂ 45 
ll2id. id. id. " id, ? , » S.— ; Una botella de tres enaíHo. litro '
ll4 id. -id. id. id. , » 1.50 | tinto legítimo. . . . . . .  » 0.80
N o  o lv ida ip  la s  a b a s :  e « l l «  S « i i  J u a n  d e  D I6« ,  NI6
'NoTA* T-Se garantiza la purezlrao estos vinos y el dnefio^de este establecimiento abo­
nará el valor * de 50 pesetas al que demuestre co^boertiflciado de análisis expédidó^ por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiepe materias agenas al producto déla uva.
Para comodidad del público hay una Suóuréárdél mismo dnéño en calle Oapnohinos, 15,
, Otra. ~ El dueño de este establecimiento ha mpntado pna fábrica de Aguardientes ani- 
gfdps,do,pura uya pn oalle Tirso de Molina, 5,' para expenderlo á los siguientes PRECIOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva cón 22 grados. Ptas. 35. -  
Media id. id. id. id. id.' id. . id. 17.50
Cuarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.75
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño.
^  S e ^ t a i o m x i t  
X é A  l ^ Ó B A
J O S É  M A R C IU F Z O A U Z  
P la u n  de Ja.C onétttuel^n.-M A laiga
Cubierto de dos peseteé hasta íps dupo 
de la tarde.—De tres pesetas eft fteliipto á 
todas horas.—A diario, MaoargÓnevi UrNa*
politana.—Variación en el.,pláto del d|%— 
Vinos de las mejores maróás éóiioel<1̂  f
primitivo 8ólera'deHontUla.—Ajpiardl4SI- 
tés de Rute, Cazalla y Tunquera.
Entrada por eiúlai de Bain Tolmo (pitti'di 
li'Farra.) "
'• • w to t o -á  d o m la O la
Con motivo deja flestu oficial de hoy^ nó 
se han, celebrado juicios en nuestro-Palacio 
de justicia.
Hasta mañana, pues.
p H S T n . U I 5
(Balsámicas al Creosotar
Spa t̂an eficaces, qos aoa en , los casos más 
rebeid  ̂eonsigaén por lo pronto pn. grán alivio 
g svitán al enfermo los trastornos á qné dájn- 
gar ap̂  tos pértlúáa y ylolentá, per4l|léndol< 
descansar darántc, la noche. Gontíóaandp',éa,pafl 
as iogri iaÉa .ceuráción radical».
£»l prtcío: liEA pcatía cala .
ParÉiada y Droguería d«: FRAI^UELO
qíHfésto pueda/infialr en; la marcha política 
dâ la localidad.
que tal Vez cambien las cosas parece mOso dramá Juan José.
_  , de jugarse én aquella po-
A R u é iio É  A i r e s .—Ha marchado á|hráción a jos probibiños.
Púenoé Aires el comerciante don Gumer- 
sindo Carbón.
« V I ts l  A z s .—En esta sociedad de re- 
{ creo se pondrá én escena el domingo el her-
demostrarlo él viaje dél señor Gómez Gotta 
y el interés que au marcha ha despertado.
In g en J erq . — En abreve saldrá para 
Sevilla el ingeniero Mr. Casimir Vinsac.
I n s p e e to p  t r e s l s d s d d .  —Ha sido 
tiaéladado á> Santander, con el cargo de je ­
fe dl'ijvigllauéia de 'aquélla provincia, el
J S o e lé d a d  d a  C la n e ls S .—Pasado 
mañana jueves á las ocho y media de la no­
che, disertará en 1A‘ Sociedad de Ciencias, 
D. Ramón O ppelt sobre la acc^n deZ alco­
hol m  él estomago.
O isd a n es .—por el gohernadór c i^ ,  sé 
ban dado órdenes', éncájoiinadas á reprimir
OlbMS.T-Hahiéndose recibido fondos 
del ministerio de Fomentó, se han reanu­
dado las obras de la carretera dé Bobadilla 
á Guestá dél Espino.
G o b i e F i t o  a sd lIita F
Servicio de la plaza para mafiaina. 
Parada: Boghón.
Hospital y provisiopós: Extremadura, 3.<> 
eapitim.
Illpiliptótór de esta don JuaU; Clemente Al- ciertos abasos qne venían cometiendo en
cobáll'' ' ' ; algunos centros.
El gobierno, teniendo en cuenta los bue- ¡ Dichas órdenes han sido acátadas en to~ 
nos servicios p'-estudos por el señor Cíe-1 dos sus extremos, 
mente durautelos puchos anos qqelleva) S o o lé d a d  B Soonóm loa .-P asan  de 
de ejercer é cargo de mspectorial necesitar doscientas las inscripciones verificadas pa-
y • ra las clases gratuitas que se. han inaugura-
indicada (¿pital donde han sido declarados esta Sociedad Económica de Amigos
cesantes tódos los inspectores de policía, p^jg 
conmotivOde los sucesos ocurridos en la
Han sido pasaportados para Melilla el 
médico mayor don Paulino Fernández Ma­
riscal y el primer teniénte don Félix Mal- 
partida Pérez.
H A D K R A S
Hijo^de Pedro Valls^Málapt
. EsOritorío: Alameda Principal, núm.; 18¿ 
Impif̂ t̂adóres de maderas del NOtte dp 
EuTbp4 "fie !ámérica y del país. }
Fábrica de aserrar maderas, callé DOctér 
Dávila (antes Cuarteles), 46.
'tsBJ-B VICTORIA ¿7 KÍpitASA
—  ----- 'y  *7''~ Hé aquí una relación de los alumnos ma-madragadaipel 19 en una casa de ju go de-J
,Ha cesado en el cargo de secretario de 
este Gobierno, por pase á otro destino, el 
comandante de E. .M. don Gabriel de Mo­
rales y Mendigutia.
Interinamente desempeñará dichas fnn-
eiones el oficial de oficinas militares don
• - j  ^  V ™ en las diferentes asignaturas: | Cristóbal Fernández Gamez,nominada paerío del jPVawcás, por cense- francesa. . . . . , . 84 * —
• • * • Con mptivo de la féstividad del día las
SKSSo-.SigSSS'' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Is ™uao ^
í . ' i ' í s S í ; j r  : : :  : : :  « ¡  L ¿...rg™ to..h ,ii . ia o g « u * « d o s e ó á
inspector tan apreciado. ¿g Derecho. . , . . 9 una peseta y los cabos y soldados con ein-
--------- 1 cuenta céntimos.
B r u t o s ,  -i*§b 
’ ■ m A i ^Ag a
de la^cóndacta de
«n Málkga donde viene prestado servicio 
desde hace siete afiosá 
Nos consta la excitación que reina eú 
Sántander contra la pOliCiá y komprendémos 
que la situación de los nuevos funcionarios 
ha de ser bastante c;ritica eb lá actuaiíiáád̂ :|
De Instrucción públicaLas dos primeras se han dividido en sec- i cjionea, dada la .gran conctorrencia dealum-|
11̂ 8* I Mañana se reunirá ié» el despach» del
.. .  ̂ > 1 « r.1 f Pémos con gusto el éxito á éstas nuevas! señor Gobernador Civil, de segunda corivO-pero confiamos que el señor Clemeníe con | enseñanzas. *  | catoria, la Junta de Instrucción p ú b C
R m p a v o B a d o s .—La mayoría de los l . . ^
uques surtos en este puerto se hallaban | Mediante oposición, se han de proveer 
hoy empavesados. pensiones siguientes: :de 4.500 .pesetas
I . l o g » d « .—Enbreve llegará á Málaga ? ampliar estudios en él ex
su bueóytactó y conocimientos én las cues­
tiones de orden público, logrará en breve 
tiempo acreditar su aptitud y captarse las 
simpatías de aquellos vecinos.
G r a v e  e a ld a .—-En las obras del Gon-
TMIUCO dl6 m .  oaidá t .M . el slbaíU “  « . « " * “>-10 .p o . - ^ f « n c é »  M. Bodria 
praacilw Andrade Sepúlvwia. ocasionán-lSÍ®
186 una grave contúsión en la espalda. 4 N * g ife B O .H a  regresado de Sevilla,
Despbés de éuradó enla casa de ;socorro i cumplido ,el objeto que allí le llevara, el 
■ cálle i^Oazabilla, fué tiasladadé!|all?^térinario don,José López Sááchez.
tranjero correspondientes al curso de 1906  ̂
1907. '
Almacén de fe­
rretería y herra- 
inientas con pre­
cios muy , ventajo-’ 
soá para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de nmder^'á 
mitad de su valoré




al detalle.- Serricio á dótmoüio 
Depósito bn Málaoa 
NNoM na ILario y  R oIbbl, 14I E L , P O P U L A R
■4 vende en las Bibliqteeaa 
de íaB estaciones del feppo»ea- 
ppll̂  de Málaga y  Bobadilla.
PS^OáüNADA
E A S T Q R ::!
.  ̂ perfecta inHadón dalos ffiffifimmes y pied;i:as de




a  p d b lie «B .-^ D e  real orden sé 
lispuésto qué la psirte de créditos de los 
péspectivos presupuestos de obras de repá-̂  
fración de carreteras por 'administración 
l^'concedidos en el año anterior y que basta 
í la féchá no se hubiesén invertidó en las 
I obras para que se concedieron, sé consíde-é 
 ̂ re rehabilitada desde luego, pudiendo .̂ ppr 
r tanto, ias Jefaturas de Obras públicas de 
las prOyiúcias continuar aquellas hasta la 
completa inversión Óe las cantidades éobr 
cedidas á dicho ñú.
P p a n o e s e s  e s e a n d a lo s o s .—Va­
rios marineros del buque francés Bugnay 
promovieron esta madrugada un eséáéda- 
[ lo en la calle Gompañía,rompíendo tres má- 
petas.
Cosas del vino.
I  R e m e n tp .—Lá casera de lacasá*nú- 
%mero 39 de la cálle Alta há denuiiciado que 
lelinquiíino de la misma, Eduardo López
M apjá d é  M a r s a e o o s .—8e há dis­
puesto de Real orden qué por el Depósito 
de la (JUérra se distribuya sin cargo á los 
cuerpos y dependencias militares el inapa 
láe la parte Norte de Marruecos, cuya tira­
da acaba de hacer el mencionado establéci- 
znientó.
A BBteppnB,^—Ha sido destinado á la 
comandancia.de Estepona, el segundo te­
niente de carabineros don Juan Muñoz 
Rueño.
C ániB pa A g r í c o la .—Mañana miér­
coles celebrará sesjón la Qámára Agrícola,
jS «lIdoro.-^E n  él postigo de Arance, 
hay un salidero de agpa, de bastante con- 
Siderációú.
Llamamos Ja atención de la alcaldía.
O o n a n c lB .—Por regar tpacetas á des­
hora, ha sido denunciada la inquilina de 
la casa, h.** 48 dé' la calle de Alamos. 
G o n c t o  d é tn e e iu d lo .—En el Pasa-
218
^Carvajal, hace dias que padece de staquesíge Don Valéptín N^rtinez núm  ̂1; 
de enagenación mental, acometiendo á én I está tardé un conato de incendio debido á
familia.
C o n t ln g é n te .—El gobernador civil, 
de acuerdo con la comisión provincial, ha 
declarado la responsabilidad directa y per- 
I sonal de los señores Alcaldes y concejales 
®̂ |^ Ayuntamientos de Alfarnatejo, Alga­
rrobo, ^.igatocin, Alhaurin el Grande, AL 
y imogíá' í̂Mrchidona, Benamocarraj Borge, 
l 0ampUÍ|i, Canillas dé Albédda  ̂Garratraca, 
^Imentó, Cuevas del Becerro, Cuévás 4e 
m Marcos, Frigiliaba, Mollina, Pefiarru  ̂
y Teba, por los débitos del 
igmite trimestre de i9fih, h&-
losédktlido
iáüos cont¡h los bienes 
’ponsables 1»*'.
—Por este gobierno 
j  8ídq  ̂conminados con maltas los 
alcaldes de es|á;|upvincta que no han de­
le ito  aun los Apresos con ios datos inte­
jados por la c o M ó b  extra-parlamentaria 
Hue entiende en la transformación del im­
puesto de consumos.
! C upán .—El cupón de las obligacionespor 100, segunda serie, de los ferrocarri- /;^ ,^ da luces, que vence en primero de 
= próximo, se pagará en las condicio-
áw transitorias previstas en el conveoio. 
tenedores podrán presentar los cu-
que un chico llamado Luis Paioipo prendió 
fuego, para divertirse, á un jergón.
G p v a d o .—En la casa de socorro déla 
calle del Cerrojo ha sido carado Antonio 
González, Ruiz, que presentaba una herida 
en la mano izquierda, producida al dar un 
^tacazo.
R o y o E tB .—En lacalle déla Hiedra 
riñeron anoche uq,. desconocido y Elíseo 
Carrera López, resultando éste con una her 
ridá en la col umná vertebral.
El lesionado fuÓ asistido en la casa de 
socorro’ de la calle; del Cerrojo.
C o m la ló n  d é  ilbiABtOB.—Presidida 
por don José Estradíj  ̂(e comisión de abas­
tos giró esta mafiaij;%̂ ,ona visita de iiispecr 
eíóní daudo por reeuRado él decomiso de 
107 panes 6Ó litros de le-
che adnlteradá. , i
En un establécimiépto de comestibles fué 
decomisado un quesóJ 4e cabra en malas 
condiciones.
De la vía pública fdé retirada una cabra 
lechera que presentará síntomas de grave 
enfermedad.
El animal falleció ppeo después en el 
Ayuntámiento.
L e B lo n a d o .—E| niño de 10 años Jo- 
éé Portillo Velasco s# causó en la callé de 
la Trinidad una herida en él dedo p^gar
EL CONDE DElíiAVEÉIÍif
—Señor Abatej cansado déiiáber cantádb biüchb tiem­
po, como hâ  dicho Cl señolÉDesbuttés, me a^stá v me
Dormido Vos. "
—Nada fatiga tanto como Ca^ar al áire Íibré,-^diió U
—^ ta  m pr^isamente la cáisa de mi inauietiid
c o w  ^mientraŝ  todos los rín-
sS a5taS ^hn«n?í! ^mor nirándcléy comprendiendo su agitación, buscaba con él de|ajQ de los muebles.
unv CGiiversación no téníá̂
L p e 4   ̂su,m e.cal claTado pd  ̂el '
T n y décidnos si el conde de
^  Ja enmmnfré a noche ó-é^a madrugada. Mirad 
alguno de misvtr'óinta aposentos. El 
tarde, solo piensa en acoltarse, y toma la primé-*
íLre^^ estará yá déregresé, pueehe oído á media noche un ruido sordo, ün
Semejante al que|produce una puerta al  ̂
mía? diioT vfJf t* íiabéi|oido también querida
í  y  recbeló^el epíteto á pesar dél
hríí y mundo Ííbbría desmentido á Desbuttes. ^  “  n
—Sí,—contestó,—he oidp en efecto un ruido...
se dé una puerta que
—En efecto. F ,
Señor,--dijo el senescal,—el ruido de que hablas 
solo ha podido ser causadopor la cmda.del balcón.
— ¡C óm o!--fiVP.lnirû  'TiaaKí-.Ifoa- BÍS i ' ,A ü 1 • 1 fíesbPltes sil observar la turbación
de Belair y la toéecilla de Violeta,-i¿qué balcón? ¿fía caí­
do uno de mis balcones?.
-Sí, señorj salid y lo vereis. 
pesbuttes sabó y lo yió; debajo de la ventana abierta 
veíase una brecha oausadá por ei desplome de la piedra, 
que se había hundido en la arena.;?EI 2íadig de Voltaire óUP-sustituto d̂ítféeiFaddií̂ del réj hábfíáh éóá
.Los .pás bmnosesTCdofes de IBM»-
* Meadas.soo ^  é ín a lte ta S ^  
i-e îedíúes para paí*imentos,<fcĴ |edas, 
___cuadms,!e1x:..etc.
radp^liiiáua^ coa p ên ê de '
. baoef^, escalénes, 
»egadte»es y deinás
srtíaáo am otzas laútadot^ hechas 1





Individuos ápiObadOs para médicos, titu­
lares. (Conclusión).
-^Circuiarés del Gobierllo civil sobre ̂ 
contingenté y telégrafos.
—rEdictpde las, alcaldíaaide Valle de Ab- 
dalajís y Campillós.
—Idem de varios juzgados'.
-rAnanciO'de los férro-®carriles Andalu­
ces sobre pago de cupón.
—Industriales cuyas cuotas se declaiaú 
fallidas.
BUQUES DESPACHADOS ,
Vapor; «Gabo:Dropesa», para Almería. 
Idem «Folto», paya Giasgo-yv. *
Idem «Azualfaracbe», para Almería. 
Goleta -«Stella», para Cádiz.
A-oeites
an pnérías: fresco de 43 á 43 1t2 reales 
arroba, añejo á 43 li2.
CementoFioé
Reoandaoión obtenida en el dÍA daL ayon 
Por inhumaciones, ptas. 203,00.
Fór pérmanenoias,.ptas. 35,00.
Por exhumaciones, ptas. 20,00.
Total, ptas. 258,00.
iKweifw^oadasou elidía 22»
38^oerdos, peso 2.759 Míos 500 Mawoa «asetas 248,35.
iTotalfdo peso: 6.512 kUos 500 gramos, 
«ptal recaudado» po^etag 600,4a
Reses saorifloadas en el día 22: 
as vaonnas,preeio.al entrador» 1;70 ptas.*̂ ki. 
.4 terneras, ,  2.16 * .
^  «» • L25 . *
31 cerdos, » > , ,^yo » »
■PIffPB
J ü t i s e w a e l o ]
^DBD INSTITUTO PROVJNCIát EL filá:22 
rfBaróntetroríiáítiara média, 760̂ 61.
apnaporatura mínim%.6,0.
Id§m máxima, 14,L; * 
iDireoción del Víénto; N.N;Q.
Estadp. deloielo, oúmulús.
^Estado de.la mari íizada.
m liiúiiHaainnrniosw
B e^ is^ o  iüvll
Inscripoiohe^  ̂hechas ayer:
»T /  áózSÁbó na la MaBaa» 
Nacimientos.—J uan Mena Trugillo y: Se- 
hastián Alonso López.
; Defancionesi—María Domingo .López, 
Gabriela Tóhal Mesa y Juana Martín Se­
rrano.
Matrimonios. f-Ninguno.
m oA bo Da bínto ooKiaao 
Nacimientos.-Ninguno.
Defunciones.-Antonio Barragán Gonzá­
lez y María Pérez Peláez.
Matrimonios.—Ninguno.
' rUZOADO Da la ALAMaaA 
Nacimientos.—¡José Maese García, Jose­
fa Rodríguez Jiménez, José Morata Rodrí­




B o t a a i  m a F f t i m a t t
_  BUQuas aanuDOB Avaa
Vápór «Cabo Orópésa», de Algeciras. 
Idem «Cabañal», de Gádizi- 
Idem|«Fórto», de Bumana,
Idem  ̂Qprona», de Gibraltar.
Idem «Azualfaracbe», de Algeciras. 
Idem «Juan Cumughan», de Valencia. 
Goleta «Viana Cárdenas», de Tánger. 
Laúd «Santa Teresa», de Toíievieja.
^goscredos, i OQ á 00 realeá loé44 Eilot.
81 idilosAlidOm. 
IdemhlMqmllos, 00 á 00 id; los 40 íd e S  
Cebada del país, 00 á 00 id* lo8Í33 idenu 
Idem embarcada, 96 á 100/id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reálea fanega. 
Idem cochineras,. 65 á 67 id.. ídem. *
. ( ^ b ^ o s  de primera, 17aá Y0tf íd. loa 57 li2, kilos.
Id. deaegunída, 140 á 150 id. los 67 t ó  id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. loá67’ «2  id. 
Altramuces, 32 id. lafanega. ‘
Matdahnga, 75 id. los 28 Míos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 Ijé idem.
¿Maíz embarcado, 63 á 54 id. los 53 íiS  fiiAlpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem. ^
A M S H I B A D S S
Momentos antes de partir un tren del 
Mediodía, un caballero acaba de comer én él 
restaurant de la estación.
Al pagar la cuenta no da propina al ca- 
:“ "®ro y éste', con tal motivó, díéo ál ria-
—Veo que se olvidálisted de mi.
—No lo crea “usted. En cuanto llegne á 
Barcelona le escribiré. ®
El famoso Piave lleva siempre consigo 
un revólvar de grueso calibre. ^
j, usted armado de ese mo-
doT—le preguntan.
—Porque soy muy traspóéhador y á vé- 
ces me retiro a las tres de la madrugada... 
—¿Y tiene Óated miedo?
con’ o^ra^^^*'"*’ * “ i m’ajer
TEATRO OERVAÑTÉS.-Dompañía oó- 
ihmo-dramática deQam en Oobeúa.
hóy.—«Buena gente» (es-
78 céntimos; ídeiá dé paraíso, 50 ídem,—A las ooho y inodia.
Tipogtifia de Et POeulaN
EL CONDE DE LAVERNIE 119
reéOQstruido la historia dé aquellos mudos escbmbroé  ̂de 
aquel desorden elocuente.
Desbuttes solo vió en él Ids gastos de la reparación.
— ¡Oon que mi castillo no es sólido!—murmuró:—venid
señores.. ’  ’
-7 %  inútil,—dijo yioleta,-—ocupémonos del conde, de 
nuestros huéspedes...  ̂  ̂ V
, -̂ J^^héisaazón, ocupémonos de mí huésped* del pobre 
r®^u amigo,—contestó Desbuttesi—Guán>.
to habrá sufrido por el airo que entra por ese boquete. 
¿Cómo está ini huésped, senescal? ■
—Señor, vuestro huésped ya no está aquí*
mudado de cuarto? Bien hecho.
—rElmismo se ha mudádo.
—¿Qué queréis decir?
4  « t e  «  «e
—¡fía Qobergn no puede haber partidol-dijo Desbuttes 
¡La Gobergeí—exclamaron á un tiempo Belair y Jaz-




detuYd aquella palabra en sus labios: Jazmín oueln a k ' 
servó se mantuvo también Silencioso. ^
muofo 'e «o“ «i2co, .pero he oido hablar
—^amhién yo,-añadió Jazmín.
m . , u s : ”i a S ! t e ; í ! " „ í t á - 3 5 “  ■«-
P’ '7 'S « > | 3 “ « 5 J e r  fOTi¿iÍÍ,amts. * * * ^ * “
' i''*P® proyéctos?-^(hjo Belair. -
q u 7 lf¿te n “ f  leí hombro.
—¿De veras?—dijó .Jaznúrii ^
— un princ^iante én estima, Úh ñiño eíciial ahrik 
su pecho un agujero como el puño.
BMÍBái
ANUNCIOS BCONOMICOS. í^ # ^ ^ o n e s ,  maftana^^rde^iíneas 8 8  c é n t im o s  poí inserción. Cada Mnea^ás 5  céntimos de aumentg. Minimnni deinaetoio-
Í SO céntimos se en­cuadernan tomos de la Nóvela nnstrada. 
Be reciben en esta 
Administración.
LOS comerciantes é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na HermaUos. Ns- 
pecialidad fotograbados.
Bly Béluqueiría de An- . ^ o n io  Bayá. Galle del 
Jt^afqués, 14.______ ■
AOMFRA y venta dí»|. 
1 '  maquinaria us^da y * 11 toda cla|o de méta- 
^  les. Repí®«}iones— 
AgustínPqr^T(derribo)
rIÉlL MOÚELO.—Grana- 
lilla , 67.—Surtido oom- 
1 ipleto de sombreros, 
gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.
TIABRÍGA de Curtidos 
|i de José Garrido.7-  
1 Especialidad en ía- 
*  ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27 r- 
II Zincografías, foto- 
grabados, Antoti- 
pías, Oromotipias, etc.
ACASION-En 60 ptas. 
I *  se venden fqnógra- 
l i  fos, completamente 
nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
p o r  20 cts. se
r  encuáderna el tomó 
^  la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
r j  ETRASPASA un an- 




q i \ v B ] i & í i N :  ■
Q loa lenseres de un co­
legió.: Camino -de 
Churriana, 104 (Estanco)
f| lO B B lJ 0 8 , 5 » .  Se
^l’ alqnila un local para 
1 zapatería ú otro esta- 
■*“ blecimiento. Para su 
ajuste, Torrijos. 31.
■m AÍiíIeR de sastreria ' ‘ 
'1 ' de Juan A lm ocera 1 calle Gámas. Sé bá- 
-  cén toda clase de 
prendas.
/CABALLERO solo dé- 
1 ;sea Vivir en fampto 
t lc ó n  señbtosola tám- 
*^bién. En esta Adnii- 
Bistración iúforniarán.
EBANISTERIA. - ¡Zam- 
libranay Doblas Agus- 
lit ik  Parejo, 6.-Sé cons- 
**trnyen toda clase dO 
muebles de lujo.
RAN local paraEsta- 
■.Ibleciniiento.— Puede 
U  versa la casa núm. 56 
^  calle de Mármoles.^— 
Tiene dos puertáS/de ca-̂  
lie, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.“ Ana Bernal, n.* í, 
principal izquierda.. ,iv'.iüKÍ*í̂ í5«W-«
¥ D C A L adecuado y 
1 barato para e'stablé- 
U cer pequeña industria 
*” ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
^RENSA de graU po- 
|/tencia, de dos colum- 
T  ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
1 \APEL párá envolver. 
U  Se vende á tres pe- 
I  setas la arrobá en 
' la Administración 
de El P opular.
C E  D E S E A
y|comprar una caja de 
.ca u d a les . — Informa­
rán, pozos Dulces, 44.
niALliER dé carpínté- 
^1’ ría de Zambrana y 
1 DoblSSj calle Agns- 
tín Eárejo,.- 6, Telé­
fono, 125.
fflERNERA, vaca y flle- 
*1' tés. Oarnecería dé 
I  Dolores Monge, pla- 
za Albóndiga n.° 14.' 
¡Se garantiza el peso.
MARNEOERIA de Do- 
I  *, lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Oar- 
^  néá de Vaca, Terne­
ra y Fílete. Póso cabal*
Y l  ABRIGA aguardien- 
|i tes de J.GhacónGa- 
1 la, de Oazalla.—Re- 
presentante Málaga 
Mr Ambrosio, D. íñigó, 7.
H if ÁGNIFiOA prensa 
ly i dé dorar á fuego Hf (Krause) Se vende en 
* “ buén éstado. Agus­
tín' Parejo, 11, impreótá.
TVLUM AS de pajari- 
l^tos para colchones, se 
L  venden áuna peseta 
libra. Galle de Már-■ 
moles núm. 9 2.°
T
ALLBR de bomberia 
y hojalatería de Ma­
nuel Corpas, Ancha 
del Oarmen, 82.
lATAÜROMAOA de 
LAGARTIJO por An-' 
relio Ramírez Bemal' 
(P. P. T.)
icio: tres ptas:; en esta 
Ad't^inistraeión.
!0ÍÑ TlÍÓ Í"léén . 





de la importante Fábrica química de P A U  H O R N .-rrriÁ M ' 
B U R G O ; compuesto según las prescripcioUes de loSv ^octor^s,, 
P. G. Unna y A. Delbanco, Hámburgo, bajo comprobación ¡médi­
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul RúPge. 
Elaborado con él sebo más fino, quitada la 8||il dos veces, engra­
sado con el iqéjor aceite de oíiya y neutralizado en absoluto (aun
para la electrólisis) por préparációh albuminosa  ̂ . ..
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QÜB |JS COMPLETAMEN­
TE NELTRO. ' ^ V
La'Pástillá dé jabóh «Be^é» se venqe á I*tas. 1 eh todas las
Farmacias, Droguería^, Perfumerías, etc;, etq.
Al jpor mayor dirigirse al representante généifa.rpara Andalu- 
cia D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24—M.ál»8»-
Especialidad en Perfimies
Se recomiendan los que vende la ©robería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un vqriado surtido en ricos estrac- 
tOB finos de olor para el pañuelo, adqniridóéde las ñíéjores'fábri­
cas del extranjero.
Los vende al peso reSnltaiudo ási á un precio intiy módico. 




Giirá Sefeufe y ptonta de la A aiéiniA  y la olbifQÉls por él 
1LIC0R iJ A P R A Ü fi.—El inéjOr dMos féíili^pnosos, no en­
negrece los dientes y ao constipa. ^
Depólsitó en todas las fumaéiaa.—O biM n ®4 O. » RaíM i.
4i}AWl6íN m V VrNO MEDICimAI. ^
'  -  ^^éteToocibr MORJILES
,saaáina>aBBKnS»v'i>l't>dui.«cti«ô aniU>8 doloics db-<a<lw#í, jranecB, 
aenrfa«ervio808. Los males del est̂ nu^ ô.iM bisado f  
g*nettd.ia caían infaliblemente. Btenas botkaaAs 
etaa eaim.—Se «emite»per corteo a todas partea,  ̂ _ . '—^ ^ ^ ,C a n ie ta ¿79. «»* id , En Málata, fiirmada do A. »rptonso.,3.INTURA
No más CANAS. A los dos iniriutos 
dévnelve Infálíble'móhte á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natura  ̂
de la juventud, negro, castaño 6' rubio 
bou uñá sola aplicación. Éi ’éél9]»®btéf 
todo es inalterable durante seis^emá- 
|ie«, á pesar de lavajes répétidoi’s, y ed 
ton natural que es imposible aperot- 
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M; 
IGanibal (químico), 18, Rué Tronche!, 
ParÍB..''.,frascp basta para seis meseSĵ  
8 nesotas. Se remite por correoicertiñi¡ 
*¿adó, ahticipándoPfas; 8,fi0!en scjIog.; 
¡Depósito;; Droguería Vicente P err» 
OL\;Prinoesa. 1. Barcelona i-Dfi' veul
lasez de 
asta el
ilitc ie n d a  “E l  K oiirpedizo,,
T é p m in o  d e  C l i^ p ia n a
. A MIS OLIENTES.—Me veo en la necesidad dé subir el precio, de la leche, por la 
pastos y ios altos precios que actualmente tienen, por lo que á partir del díf 1.° de=^ero 
30 de Abril de 1906, valdrá Un litro, en bote prespintádo, pesetas 0 ,60 , ,ll2 litro 0|,E».
< Después de. la fecha citada volverán á regirlos precios actúales! .
La leche de vaca pura y fresca es el rntejor alimento, especialmente pafá enfOTmós y niños; 
La instalación.del Establo, construido especialmente pa.ra el objetó, óón arreglo a lóS uiti- 
lílos atielantos, SU higiend, ,iuz y aguE abuudáiit© dentro del mismo SstablOi así pomo los pastos 
•superiores de esta finca, hacen,que la leche que se produce sea dê  primera utilidadi, almismo 
Rémpo que sU coste es menor y lá póné ál alcance, de todas las familias.
Répáifto A dom lelilq mañana y  tu d o  
Np debe aceptarse el boté qúe no tónga en el presciñto el nombre del propietario J. GRESPO. 
Sé reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería.
; bóteltos anmenta el preció ptas. 0,05 más, por ser la oapaoidad dé laá misinas’ de 1.100 gramos.
O. NABVAEZ 
Nueva, 3
Esta oasa es la que más surtido presenta eñ relojes de paréd 
con ricas tallas y despertadorps á precios reducidos. Gemélós 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóinó- 
tros, lupas impertinentes, etc.Epntes y gafas con eristales Roca
Srimeraüy armaduras dé'oró; ohápádas dé pro, níquel y oonohai.Grandioso surtido en relojes* dé óro, plaqué; plata y acero estilo nuevo eictraplanos desde loé más eooñónupqs á los de, más alto 
preciÓA , ' ^Unica casa en Málaga dé loi'óHstáléB Isométropes de m ĝnl- 
fleo resultado para la vista. , . ■ .
Cadenas de todas clases y artíonlos de platería. ; ' '
Depósito de los relojes de ¡precisión LONGINES.
Y ULCERACIONES MALIGNAS
SIN OPERACION
ElDebreyne (externo es recoméndadísimo en la tifia (fam y pórrigo), gríetaa 
de todas clases, Heniorroides (almorranas), Lupas (mánifestacionés herpétieas y esertr4 
fnlosss), Psoriasis (lepra), Sicosis (meñtagra)̂  Pitiriasis (afecciones del ouéro eaéelludoi 
7 en todas las uleeraeignes, erupciones y afectos de la piel, en las queeoaio base, de 
tratamiento, se prec'sa una acción antiséptica enérgica y pronta, i í
Maravilloso descnbriniiénto Trotomionto B é b r e y n ó *  En HAlfisae pidasé 
en las Boticas iS p n T ir(óñ , Grm naiftie, 4 M y 7 Canales, C d u a p a ft ia )  lÉi, 
y en todas las, bien surtidas de la capital y dé la pfoyincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cincér y ólberas malignSsV de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas fraseo cuando sea él ciucér en lá matriz, estómago, in'testi'̂  
nos, etc.'
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne en 
la curación del Cáncer son tres. Rieiténción. de la infeceldn pnesentándose las 
ulceraciones de un coior más natural, aménguéndose el estado congestivo génerál, des­
prendiéndose los tejidos dafiadoS) modificándose los infartos y desapareciendo ese mal el^' 
pútrido, típico dé las llagas malignas. Calmar los dolores laciúañteis qué 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos soporifervós de 
la-morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. Anmmto de fueraa, 
pues que sin dolores, descansando sin.narcóticos, entonado el enfermo en su parte moral 
por la pronta mejoría ésperimentada, so alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
áumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse el Canceroso, al efecto 
de una lámpara que agoniza por falta de aceite, .y que al echarle resplaúdecé deun modo 
rápido.
Estos efectos que pueden apreciarse ca$l ál memento de las primeras aplicaciones 
dél Tiratamlenito Uébî eyné son suficientes para que sea considerAdo ; como mê  
dio d e t e ñ t lT O  y c n r a t lT O  de tán terrible dolencia, tenida basto. 
ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocaS,' cá'sí ninguna 
vez estirpaban el malj al cortar los tejidos enfermos, pues la ififeccién que circulaba en |á 
sangre, hacia renacer al poco tieinpo la manifestacióú én el mismo púnt'é operado ó eu 
alguno de los iñmsdíatosi '
Cónsnltas gratis personalmoute, y por carta alBoctorJStkteqjs en el Gabinéte 
Médico Americano, Preeiádos, S8 l.°, Madrid.Gran centro curativo fun­
dado en 1796 7 que cuenta en sú personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de lá ciénciá médica y con los ínás modernos adélanióS de. instrumentll pvrá íá'ez- 
ploración de todas lás enfermedadési; ¡ rv
Gran carantia á la clase médica y al público en. general. Las 
medicaciones que se emplean y recomiendan en el Gabinete Médleo Amerleané 
PrecladosÉS l.° Madrid,nd spn de composlcldn secreta.Sns fórmalas 
haúsido analizadas por el Laboratorio Central de Medicina .Legal de 
esta corte en 6 do Abril de 1903 v ha merecido.informes favorables de losSres. MédicoG 
forensév dél Distrito dél Mbopieló en 15 de Junio y del mismo Labora- 
torio en sn sécción médica en 31 de Agélto, ambos inform'es eh el referido afiO de 1903; 
son pues los tratamiéntoé recbinéndados 'por los diferentes Doctores especíaÜStás dél 
Gabinete Médico AmériCañio,iÍe Madrid los únieoG quepuedén ofreeei' 
á la clase médica española y al público' oh general la garantía de lo s  Informei 
emitidos oficialmente.
Se arrienda
por temporadas un bonito Ho­
tel eon Huerta, situado dentro , 
delradio de población. t
Dirigirse, Prim, 2., '
fóe arriendan
almacenes grandes y pequeños 
y á precios arreglados.
Dirigirse á D. Félix Garoíáll 
Souvirón, calle de Prim, 2. -M 
— ----- — -----—
,^.,Un;Jov«n,dn 1!Z años,?-.:' 
forastero, sabe leer y escribir, .¡í 
desea colocación para criado, 
despacho de’ Hebidás ó cosa 
análoga. Buenas referencias 
Informarán, Pasillo Guim.!á 
balda, 33 (Tábeiná).
'H d b a ñ a
Para establecerse allí se de-̂ !- 
seanna mnger honrada, solte­
ra Ó viuda, sin hijos, de 25 á 85 
años de edad, que sepa escribir 
y tó^ a  oficio. ,
Inforniáráú, Torrijós, 66, de; 
2 á 4 de la tarde (pórteríá). >
’ ' ' Se ‘v'bñdeñ ' 
puertas, venfúnás y bsloóúes 
en buen US0; prooedentés* de 
derribos;dós depósitos de acetf 
te, cabida 200 arrobas; y paloi 
rollizos. f
Solar de la Merced, al lado
: AVISO
En el qntiguo cnartél de Oa; 
rabineros, al lado del Oemen-, 
terío Ihglés, se vende Pajá surí] 
perior de Trigo empacadas áí' 
precio de ci neo úeales arroba, j  
Puesta á domicilio dentro dé* 
la capital á cinco y cuartilloi
Bazar de Hñiíedades y f  erfumerífi
A l EÜAND r O ROM ERO
#nrqiié8 de Lariois, 4.—MALAGA
 ̂ r Constante vjuipdad.en artículos de fantasía propios para regalog.,
; Surtidos coS>lé̂ ^̂  ̂ Perfumeríá dé las más acreditadas matoas. 
“Coífeta ,̂ Petacas,, parteras, Tan Sacos de piel,|pa«
— E x c l á v ^ ^  en Málaga y su provincia de ia acreditada
Plátai-Mehê ;*'< ! , / r > Mizques de
$e hace toda clase de trabajos tipográficos
A  1q8 co n trá tlé t iis '
Sfi AL^UILAN gréiidéé pa 
'tidas de vía ptírtálü' y vSgoné 
tas, usado, péro en pevféotü 
estado. Dirigirse á Arthur Eo| 
l>pel, Madrid  ̂Atocha; 20.
Lm p la n t a  m avavlU oSii
La planta desoubierta«por < 
fanioso¿, herbolario don Júanl 
Bériiáí Gáircía, cura tódái^ 
enfermedades de la prins;^!^ 
cólicos hepáticos y úéfrítio 
los catarros á la vejig^a, lóS fl̂  
jos de saúgre, el dolor de ri 
nes; las estrecheces, el mais_ 
piedra, la incontinénciaij 
cálculos, el retajcdo 'de la 0|( 
na, laSf, irregalárids|des enJ 
mpnstrúaéiQn y támofén pu"̂  
floá lá sangté. ,
Vive el hérbÓlarío en Máiá 
calle dél OHéto dé, láEpl'd 
xnia, número 16 noveno, ee 
na ú la plaza de Gtordóni 
propia, y ' ___ ■ ' .
S e  v e n d e n
2.000 kilos snperfosfató de cal 
de 18[20‘ pbr 100, prooédente 
de Oette (Francia) y 35 quinta 
les de sacos rotos servidos con 
primern s: i materias, ntilizables. 





dé origén para Bélgica se 
haUan de venta al precio de 2 
pesetos el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
m EL CONDE DE LAVERNÍÉ
Violeta se estremeció.
DOYÍcio que:; tomaba sus lecciones pára¡ matar á 
un marido tonto.  ̂ i ; 5* ' * í̂ *'
Violeta soltó la ctorcájaday y Belair hizo la mismo; á pe­
sar de que la situación Tuese algo crítica; pero como Blés- 
buttes era él primero en reir, nadie podía encontrarlo mal; 
Jazmín era el único qué no ¡reía, y etXró óon Reláir en la 
estancia de La Goberge. .
T-La partida de La Gqberge no.déja de ser muy singu­
lar,—dijo Jazmín. !
—Lo es en efeQtOj señor abate,r^oontes|6:Beláir.
-—MÁS lo es todavía,—añadid Besbuttes dirígiébdoSe al í * 
senescal,—la caida de esa enorme piedra.  ̂ ^
Jazmín levantó delsuélola barra de hierro que La Go­
berge convirtiera en palanca; miró su extremo blanque­
cino todavía, la enseñó á Belair, y la Cóloéó sin Afectación 
á lo largo dola pared. . ; »> ? ■ :>< ?: ir .
— Creeréis ahora en milagros?—dijo alí joven;—¿habéis 
comprendido? .,4 r ‘
—Perfectamente. . .....
—¿Qué hay debajo de la piedra, senescal?-'exclamÓ 
Desbuttes que habija salido á la parte ̂ exterior párá apre- 
ciar niejór la avería que su¡ quinta había'sufñdo. * .
—-Dn máíígo de guitarra, señor,—contestó el senescal, 
—Mi guita^a que« dejó olvidada en él banco a t volver 
á mi éüarto,--se aprésuró á.decir Belair. iPobré guitarra; * 
un instrumento ,tan l)ueñol >
—Ahora recuerdo,—contestó Desbuttes,T^qúe enCfeása * 
de mi mujer en París he visto una guitarrá magníñba én 
un estuche de terciopelo; ¿no es verdad, .querida?
Hablaba de la gj ît^Ta del gran rey, que guai^daba Víp¿ 
leta desde lá partida dé Beláír. t... .
—Me parece qu(? sí,—dijo. Violeta cada véz ínás tim­
bada. * ' ,
—La regalaremos á Belair que,tan bien la tocaj^aná- 
dió Desbuttes.—Mí esposa y yo os rogamos (que lA ácep- 
téis en memoria dé nuestra boda; ¿digo bien,( Víóletainíá?
—Sí, en mémoriá dé ésta noche,—continuó la jofeni,^y 
ojalá qué lejin^pirê  cantos tristes y suaves como debéb' * 
ser loé pénsánúentos del verdadéroAmpr. >; ;  ̂
—¿Qué tal, padrino?—dijó en. voz baja l)esb|rt||áD$l ' 
pensativo Jazmín;—¡qué talénto tiene mi mujerl 
—Mücbo,-^c^testó el abate,—y os feücito por, ej|p.,í r t • /¡p 
—El desayunf está servido,—gritó un criado. o -
la mesa,f pues,—dijp Beébuttes;—padiduQ, d^d 1̂
m
mánQs;̂ eu este instantetó DesbutteS;
mdMéjpm'ó’dé éüá, y^  ̂siquiera se íiá despertado.
Apenas hubo dicho estas pálabr^, cuando se oyó en la 
puériiá de Vióietá él rüído de do^eprrojos, de tres cerros; 
jos; de uñ número infiboitó de cerrojos, y después de los 
cerrojos el rec^inamientépe la cer̂ ^̂  el de muchas 
vueltásdeÜaveV ^
—¡Î pla! ¡Hpla!—dij o Jaitaín:: coui candidez á Besbuttes, 
á quién .déséspéraba aqu||Vfcrnal'estrépito; --¿córnó ha­
béis podido échar tanto ci^ojo al salir por esa puerta?
I|>esbujitps Sé mordió iqs l̂abios, Belair volvió el rostro 
y ácanpió aj pérrô  ̂ én el dintel de su
aposéntb; radiánté y soüpisada como la tierna Aurórá, 
entreabrió, sug labios uná¡j^gUÍda sonrisa; y recogiendo 
con uná mano la bata déifAso| negro sobre las blondas 
qué cUjbríán sú seno, apoyápasé cou la otra en la Cincela­
da cériadürá.'y, fí.- -O',
Resbuttés se acercó á ella con aire sólícitb, y la besó la 
mano que la joven abandoné entré las suyas.
—|Tan pronto levantada!—díjb,—habéis dormido poco, 
y esto no es bueno para la salud.
-^He; querido saber notiéias de mis huéspedes,— dijo 
Violpta, dirigiendo á Belair una (tímida y suave mirada, 
queporró el mundo todo á los ojos del trovador. ¿Dónde 
está el conde? ¿no se ha levantadiD aun?
-rLe estoy buscando por todas partés,—dijo Jaztbín 
qup acababa de registrar el aposento de Bélab;—no está 
en el jardlp y Creía encontrajle áquí.
-7-N0, nó está,—dijo Belair. *
-r-HartOi lo yeof-r êxclamó Jazmín;—¿con que no bá 
vuelto?
—No, que yo Sépa;^bntestó^Éélkir.
-fj¿V esto no oŝ  ha causadb lbqüietud?—exclamó Jáz- 
mIn.-Y-¡Np lo habéis observado! ¡Un amigo á quien ado­
ráis, que os adora!
■ Ŝi estaba; durmiendo.
—Natural' es qué no haya déspértado á esta hora ha­
biendo tardado tanto en ácPstátse,— dijo Desbntes;--rmi 
esposa y yo hemos goiádo de #Úestra música encanta­
dora durante^gran parte de la noche; ¿no es cierto, Vio- 
leta?
La jovén entró én su apoüéntb páfa récoger su olvidado 
pañuelo. , '
Ápóst̂ ñdúos táb tár^,—iimistió jazinl^ ha-
¡¡MURIO LA CALVICIE!!
( í n H M Q I T E - l l L l O
2 0  AÑOS
65
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médic»iSi: 
que el C efiFo de Ot!Í9nÍ9’^£iito  es ¡el único preparado en el mundo 
que hace renacer y; crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; impi­
de; su calda, evita las canas 7  cura todas las enfermedades d.e 1 
cuero cabelludo-, cómo son: TilUn pelada, nczemá püoio, dlt^e ciañ 
sebórrea (cabeza groBimta), caspa, humoree, étó,^ 9te. ;   ̂
Millones de personas que bau usádó el C éfiro  de OFiénfé^J^ÍÍH^ 
certifican y  justificáú sus prodigiosos resultados.
€*/ que es  ca/víh 6  te  ca e e l  cábe/ió eé.pen qu e q u iere, pues 
mediante contrato, ! ’
¡iJfadmse paga si no salo o l eaboltol!
¿Puedé fiarse mayor garantía en pl éxito infalible’áieí tan re#' 
nombrado C éfiro  d e órien fe-J C ilto? y.;r
Consulta por el inventor 3). p^ejiodóro £ iiio . Rambla de 
naletas, núm. 13, BAReELCNA, de S A 6 , dias feStifós de  ̂
10 á l .
. También se dan consultas á provincial por escrito, maiúdando  ̂
un sello para lá contestación. ' ' #
t)e venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares. Bííoffuerías. ' 
Farmacias y Peluquerías, á S pesetas frasco.
AVISO IMPORTANTE
2 6 ,0 0 0  PEERTAS se apostarán contra igual cantfdad, ál . 
que pretenda demostrar que existe en el mundo un preparado qus 
dé mejores resultados que el 'f
O CliFjQaO SB ORXBNTB,X<IUn<Í> {
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